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LA SEÑORA 
HA FALLECIDO EL DIA 2 DE NOVIEMBRE DE 191? 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
I R . I . I». 
Su esposo don Jerónimo Roiz de la Parra: sus hijos Enri-
que, María del Pilar, Gerardo y Carlos; su madre, ma-
dre política, abuela política, hermanos, hermanos po-
líticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
• RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lu-
gar hoy, a las DIEZ y MEDIA, desde la casa mortuoria, Aveni-
da de los Infantes (Sardinero), Insta el sitio de costumbre, para 
ser trasladado a L i Cavada 
La misa de alma será hoy, a las OCHO, en la iglesia de Santa Lucía y 
los funerales se celebrarán el lunes, a las DIEZ y MEDIA, en la misma 
iglesia. 
Santander, 3 de noviembre de 191T. 
Funeraria de A N G E L B L A N C O , Velasoo, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don J o s é Minguell y Calix 
QUE FALLECIÓ EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1916 
R. I. R. 
Todas lá» misas disponibles que ©e celebren míinaf ia , d í a 4, en 
la pa/nroquia de San Francisco, s e r á n aiplicadae por el eterno descan-
so de su alma. 
S L J viuda doña Erncarnación del Cam-
po y Otero; su hijo, padres, madre 
política, hermanos, hermanos polí-
ticos, t íos , sobrinos, primos y de-
m á s parientes, 
SUPLIQAN a ©us amigos tengan La ca-
r idad de encomendarlp a Dios en sns 
oraciones. 
Santander, 3 de noviembre de 1917. 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
« . D E L SEÑOR 
Don Cayo Pombo Villameriel 
que falleció en la paz del Señor el 4 de uovieinbre de 1916 
T t * I. ]P, 
S L J viuda, hijos, hijos políticos y nie-
tos, 
SLJRLICAINI a S L J S amigos 
le encomienden a Dios en 
sus oraciones. 
A su intlanciión, el domingo, d í a 4 del corriente, se c e l e b r a r á n m i -
sas en il'a parroquia de Santa L u c í a ; iglesias de los reverendos Pa-
dres J e s u í t a s y Carmelitas, y tos manififestos de los Goltegios Ange-
líes Custadik)» y (Madres Tr in i t a r i a s . 
. Santander, 3 de noviembre de 1917. 
J o s é Palacio. 
M E D I G O - C I R U M M O 
Vías ur inarias .—Cirugía general.—En-
fermedades del a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos ios d í a s de once y me-
dta a una, excepto los festivo». 
RURGOB. NTIMFJRO 1, • . • 
ANTONIO ALBERDI 
e i R U C I A S E N E R A L 
Parto*. — Enfermedades de la m u j e r . -
Vías urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E , 10, 1.° 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, I I y 12.—Teléfono 162. 
JoaoiúD Lombera Camino 
Ah«8&d«.—Procurartr de i«« TrifcunalM 
V E L A S O O , i . — S A N T A N D E R 
Vega Lamerá 
Del Instituto Rubio, de Madrid 
Médloo especialleta en enfermedades de ir 
de la mujer. 
Gont.» de 11 a 1.—Arclttero. 4. 2.'—Tftl 7 
Francisco Setién. 
Eepeelalleta en enfermedades de la nart; 
garganta y oídoe. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dea a ttf-
L á í l U > - M E R C E R I A 
SAN P R A N t l t S O , N U M E R O 11 
SIETE DIAS SIN GOBIERNO 
f f 0 • • • 
García Prieto pide una prórroga de veinticua ro horas.-
Melquiades Alvarez o p ¡ n a que hay que volver a la so-
luc'ón Maura.-EI partido liberal contra García Prieto 
Dice Dato. el m a r q u é s de AÍÍIHK OJII.LS o t r s c i ó su apoyo 
M A D R I D , 2.—Ei s eño r Dato no subió absoluto al s eño r Maura , y que luie|go, por 
esta m a ñ a n a a Paliacio, oomo e r r ó n e a m e n - inifluencáa del señon Alba, se volvió de su 
te Oían dicího aJligunos per iódicos de la ma- acuerdo. 
ñaua. Visitando a Dato y Rcmanones. 
A. m e d i o d í a recibió el señor Dato a los j Esta m a ñ a n a el seño r G a r c í a Prieto 
periodistas en lia Presidencia, donde ihabía visi tó a los seño re s Dato y Romanones. 
reoibido la visi ta de mnohos senadones, 
diputados y amigos polí t icos. 
Dijo el) señor Dato a ¡os periodistas que 
cada vieiz s en t í a m á s (impaciencia por que 
cesase esta in te r in idad en el Gobierno. 
—iVan y a siete d i a s—agregó—desde que 
se p l an t eó la crisis, y aunque no 'han o u -
rr ido 'hasta ahora compliicaciones, s iemprí ; 
es conveniente que eii iGobierno esté asis-
tido ipor la mayor fuierza moralli, cosa que 
con las interinidades no ocurre. 
Tenmiinó expresando su confianza en que 
ihoy q u e d a r á resuelta la crisis. 
Cambó y García Prieto. 
A las once de la m a ñ a n a estuvo e) señor 
Cambó en el domicil io del m a r q u é s de 
Alihuceunas. -
L a iconferencia celebrada por '>los dos 
polí t icos du ró media ihora. 
A l salir , el señon Cambó fué abordado 
por ilos periodistas, quiienes le pneigunta-
ron s i y a 'hab ía nuevo Gobierno. 
E l s e ñ o r C a m b ó con tes tó : 
—Con lo enredadas que se iban puesto 
las cosas, lo veo m u y dilícrl . 
García Prieto a Palacio. 
Diez minutos m á s tarde de ihaber salido 
el s eño r Cambó, s a l i ó el m a n q u é s de A l h u -
cemas de su domioilio, d i r ig iéndose a Pa-
lacio. 
E n los aíred'edores. 
Como en d í a s anteriores, hay g ran ani-
m a c i ó n en líos alrededores del Palacio 
Real. 
Las precauciones lomadas por las auto-
ridades, aon grandes. 
Condones de guardias de Seguridad con-
tiienen a|l p ú b l ' c o que se agolpa frente a la 
puerta del P r í n c i p e . 
Adeanás de los políticos y periodistas, 
hay centenares de personas congretgadas; 
A la salida presentaba un aspecto pe-
simista. 
Mani fes tó que el conde de Romanones 
le h a b í a ofrecido las facilidades de los 
d í a s anteriores. 
E l conde de Romanones dijo que faci l i -
t a r í a a los periodistas una nota oficiosa 
dando cuenta de la entrevista. 
Tratando con los regionalistas. 
Pocos momentos d e s p u é s de las cuatro 
de la tarde s a l i ó de su domic i l io el s e ñ o r 
G a r c í a Pr ie to , d i r ig i éndose a la calle de 
la Lealtad, donde vive el s e ñ o r C a m b ó 
y otros diputados regionalistas. 
E n el domicil io del s eño r C a m b ó le es-
peraban) ésite y losf señore«S Ventosa y 
Rodé);, icón qu'iene^ Ipermaneció teoníej-
renciando hasta las cinco de la tarde. 
A la salida se m o s t r ó el seño r Garc ía 
Prieto m á s sonriente, manifestando que 
no h a b í a nada nuevo. 
A l subir a l a u t o m ó v i l , d i jo : 
—Ahora voy a ver a los s e ñ o r e s Mau-
ra , Mélqudades Alvarez y Alca lá Za-
mora. 
Sin embargo, a l pasar el a u t o m ó v i l poi 
delante del domici l io del seño r Maura , 
no se detuvo. 
L a opinión de los regionalistas. 
¡Los periodistas subieron al domicil io 
der s e ñ o r Cambó , siendo recibido® por el 
seño r Ventosa, quieii ' les man i f e s tó que 
no pod ía decirles nada. 
Los periodistas enteraron a| s e ñ o r Ven-
tosa de que kxs radicales y reforináSta!? 
se mostraban indignados por el hecho de 
que los regionalistas quisieran pactar 
ron el señor G a r c í a Prieto, para la cons-
titución, del nuevo Gobierno. 
E l é-eñor Ventosa contes tó : 
No tienen razón , pues deben de estar 
J a m á s se h a conocida una expectación indignaídos en todo caso cien ellos mismos, 
tan grande p j r cono.-er el resultado de la 
crisis. 
E n ioj Círculos polít icos. 
En Teléfonos y en Círculos mil i tares y 
pol í t icos la afluencia de curiosos es 
eniormlei. 
Ante las pizarras de 'los per iódicos se 
aglomeran mMlares de personas esperando 
noticias. 
Decepción y descontento. 
Insist ieron los periodistas en que, so-
gúra los radicales y reformistas, si IOF 
regionalistas entraran en el Gobierno, 
r o m p e r í a n el pacto que tienen hecho cor. 
la Asamblea. 
El señor Ventosa, rep l icó : 
- - Y a saben ellos que no pueden d'ecir 
eso. 
—¿Pero está ya el Gobierno formado? 
' ore-njntaron los periodistas. 
La dec.inacron de poderes fieoha por e l ; P_ - p e l o t a - c o n t e s t ó el s e ñ o r Vento-
seño r Maura ha causado gran descontento - p - • • - - - ̂  sa—es tá t o d a v í a en el tejado. 
Melc¿uiades niega su concuia». 
Del domic i l io del seño r C a m b ó fué e 
E l s e ñ o r Garc ía Prieto llego a Palaoro ^ de Alian- unas al de don M^l 
a ¡as oncía v d ia ren ta . n idniu t» . u« . ^ m m r u 
y profunda dedepción en todas partes 
Llegada ü3l a2ñor García Prieto. 
A l entrar, le intei ' rogó un periodista: 
— S e ñ o r m a r q u é s : ayer nos e n g a ñ ó us-
ted cuando nos "dijo que no ihabía recibidln 
encargo de formar Gobierno. 
qoiades Alvarez. 
E l señor" Garc ía Prieto dijo a l jefe de 
los reformistas que deseaba contar con 
su concurso para formar el GobieniM 
B> m a r q u é s de Alhucemas, muy i n d i g - ' h a b í a n encargado. 
n.Hlo npnWhó• 'Doá Melquiades le p r e g u n t ó .si tenía 
uauv, uepuiuu. . , , I ..or mis ión el Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n 
—Yo soy un caballero y un hombre de _ 1 ^ i " , .^ / 
honor, que no e n g a ñ a a nadie. Les asegu-
ro que no recibí ayer encargo alguno. 
De.lo qina ahora ihable con Su Majestad, 
al sal ir les d a r é una referencia. 
El Rey encarga a García Prieto de for-
mar Gobierno. 
que se formase recoger las conclusiones 
de la asamblea, porque és t a era la pr i -
mera condic ión indispensable para que 
él cooperase al nuevo Minister io . • 
E l m a r q u é s de Alhucemas le con tes tó 
s e ñ a l á n d o l e las personas que le h a b í a n 
P e r m a n e c i ó el m a r q u é s dte Alhuceanas ofrecido su cimcurso Y [ ^ ^ « f / ¿«? 
en l a c á m a r a regia hasta la una menos i n c l u s i o n e s ^ la Asamblea, ñ a u a ha-
Cin,n0 & i bía pensado de ello, pues se trataba ríe - a  a  n ,  
A didha hora sa l ió y , hadando con los f < % * un Gohierno que resolviera los 
periodistas, d i j o : ' l problemasi pendientes M , . a f i í ^ x] 
- S u M a ¿ s i i d di Rey me na encargado 1 Entonces le pregunto . ^ I q u i a d a s A l -
de, lia f o r m i c i ó n de Gobie7.no, i nd i cándome ¡ varez. si el Gobierno iba a formar se 
que lo haga de la mayor concen t rac ión ! desligaba de la ^ g 8 ^ 6 ^ 
posib'e I r i a o se formaba con el proposito de con-
Aihora voy a la P r é s i d e n c i a del Consejo , vocar nuevas elecciones. . 
a ver al ^f i lor Dato y comunicarle ofioiál-! E l seño r G a r c í a Prieto le testo que 
mente el encargo con que me ha honrado su propós r to era realizar unas eleccro-
Su Majestad nes sinceras v que c o m ó g a r a n t í a de es-
" Esta tarde,' a 'las cinco y media, volltvoríá1 to se p r o p o n í a llevar al ministerio de a 
a Pallacio. | Gobernac ión una persona alejada de la 
Inmediatamente de conocerse esta not i - pol í t ica . í m ^ r 
cia iba aumentado iia a n i m a c i ó n en todos ! Agregó que otra g a r a n t í a de su impar-
Ios Círculos . I cial idad .estaba en el hecho de que ñ a m a 
Se estima que el s e ñ o r G a r c í a Prieto requerido para formar parte del nuevo 
f o r m a r á Gobierno, por la .fórmula de la ! Minis ter io a ios Señores ^Lema, Aicaia 
mavon condemtración posible, puesto q ü e , Zamora y La Cierva y q u e r í a contar con 
no 'se le exige que el Gobierno tenga de- el concurso de los regionalistas y reior-
mistas. 
Me lqu íades contes tó que para él no ha-
bía problemas que resolver y que, por 
. tanto, no ten ía nada que consultar con 
emas, a illos señores Rodés y Ventosa, los su par t ido; pero que, desde luego ade-
lantaba quH ese Gobierno no c o n t a r í a oon 
su concurso. 
L a Cierva rechaza la cartera efe Guerra. 
El s e ñ o r Garda Prieto se di r ig ió des-̂  
terminadas oondiciones 
¿Rodóty y Ventosa mlnisrtrosp 
Se Indicaban como seguros para í o r m a r 
parte del Gobierno del) m a r q u é s de Alíhu 
c 
cuales r e p n e a a n t a r í a n al regionalismo. 
Las Juntas de Defensa y el Gobierno 
García Prieto. 
Se dice que a donsecuencia de. (haber si-
para 
dle s i 'ha d'a ser presentado o no el mensa-
je que firmaron con dieistino aÁ Rey. 
Dato y Besada. 
R\ serloir Dato estuvo (hoy en casa del se-
ñor Gonzá'llez Besada, ce l éb rando con és te 
una langa conferencia. 
Dice «El Debate». 
«El Debate», hablando de la resoltucaón 
de ila dlecMnación del s eño r M a u r a de en-
cargarse d'e Jormar Gobierno, dice que se 
le confió di1 -hader un Gobierno de concen-
t r ac ión . 
Logró la aquiesciencia de Romanones, 
pero el s e ñ o r La Cierva la r e h u s ó termi-
nantemente. 
¿Declina poderes García Prieto? 
Como el m a r q u é s de lAIhucemas no ha-
bía ido a Palacio a la hora s e ñ a l a d a n i 
se encontraba en su domicil io, esto pro-
dujo g ran ag i t ac ión y comenzó a circu-
la r la noticia de que se p r o p o n í a decli-
nar poderes. 
E n los- Cí rcu los polí t icos la a n i m a c i ó n 
era exagerada; cada cinco minutos se da-
ba una vers ión diferente. 
Se llegó a decir que el s e ñ o r Maura se 
Dato, Azcá ra t e , m a r q u é s de Alhucemas y . encontraba de nuevo en Palacio. 
Vil lanueva. 
Si el seño r G a r c í a Prieto hubiera man-
tenido su oflerta, en ¡lugar de re t i rar ia lue-
go, es de creer que t a m b i é n íhubiese oonse-
giiidí) la da Cambó . 
No puede, pues, atribuirse a M a u r a el 
fracaso, sino al m a r q u é s de Alhucemas, 
que se Iba pasado de vo/liuble y de débi l , 
atendiendo a considemeiones de partido 
antes que al in t e ré s de la patria. 
En o t ro lugar del) per iódido a í l r m a que 
Se telefoneó al domici l io de clon Anto-
nio y desde a l l í desmintieron la noticia. 
Radicalca y regionalistas a la greña. 
E l aspecto del sa lón de conferencias 
del Congreso era a esta hora imponente. 
Los reformistas y republicanos lanza-
ban tremendos apóstroIVs !;onlra lo» re-
gionalistas.' • 
'El s eño r Lerroux d e c í a : 
—Yo me a l e g r a r í a de que ent raran los 
regionalistas en eli nuevo Gobierno; eso, 
es amolar y amolando se gasta la piedra 
y se afila e l cuchillo. 
iLa i nd ignac ión producida por la acti-
tud de los regionalistas entre3 los par la-
mentarios era tan general que hasta a l -
gunos liberales que forman par te de este 
grupo, lanzaban e n é r g i c a s diatr ibas con-
t ra aqué l los . 
Se llegó al punto dé comentar la rup-
tu ra de los regionalistas con los parla-
mentariOvS. 
La cues t ión se complica cada vez m á s , 
siendo los icomentarios m u y desfavora-
bles para los regionalistas, a s í como tam-
biéni para el predominio que éstos quie-
ren tener en el nuevo Gobierno. 
Se habla de que de él f o r m a r á n parte 
a d e m á s de los s e ñ o r e s C a m b ó y Vento-
sa, el s e ñ o r Rodés. 
T a m b i é n se ha hablado de la acti tud 
d'el s eño r Alba, quien ú e ha mostrado 
muy reservado. 
Una nota de Cambó. 
L a protesta de los par lamentar ios con-
t r a los regionalistas llegó a o ídos del se-
ñ o r Cambó , induc iéndo le a fac i l i ta r a la 
prensa una nota oficiosa. 
En ella dice que no le sorprende que 
algunos de IQS nombres indicados para 
formar el nuevo Ministerio sean recibi-
dos con recelo por aquellbs que no lo-
graron representar n i el esp í r i tu n i la 
finalidad de la asamblea parlamenta-
r ia . 
'El ú n i c o Gobierno que puede coneti-
tuirse, respondiendo a los anhelos de la 
asamblea par lamentar ia , es aqué l en que 
entren las personas m á s encontradas en 
su filiación polí t ica. 
Sólo a s í es posible que se eviten los 
abusos que se vienen cometiendo de ce-
lebrar elecciones a m a ñ a d a s y repar t i r ac-
tas a capricho. 
Todo otro Gobierno p o d r í a satisface) 
a los clientes de la pol í t ica , pero s igni-
ficaría la c o n t i n u a c i ó n del sistema que 1Í' 
Asamblfea acaba de condenar. ^ 
Otra nota de Romanones. * 
T a m b i é n el conde de Romanones ha 
facili tado otra nota dando cuenta de su 
entrevista con el m a r q u é s de Alhucemas. 
Según esta nota la entrevista fué cor-
dial y afectuosa. 
'El c o n d é de Romanones lamenta en 
ella que el s e ñ o r G a r c í a Prieto se moles-
tase en i r a visitarle, pues y&, es conoci-
do su cri ter io, bien terminante, r e i t e r a d ó 
estos d í a s , desde que hizo entrega de su 
nota al Rey. 
Agrega que es tá dispuesto a coopera' 
coiv todo Gobierno, pero que con mucho 
m á s gusto lo h a r í a con uno presidido por 
el s eño r G a r c í a Prieto, por tratarse de un 
amigo de toda la vida y proceder del mis-
mo campo polít ico. 
Ante el Palacio Real. 
E n el curso de tos comentarios y vat i -
cinios se llegó a decir que el seño r Gar-
•ía Prieto l levar ía a las cineo de la tarde 
la lista del nuevo minis ter io a Palacio. 
Con este motivo numerosos grupos se 
estacionaron en la plaza de Oriente. 
iLa Po l ic ía adop tó grandes precaucio-
nes, prohibiendo terminantemente el ac-
ceso a Palacio. 
Las medidas adoptadas en las bocaca-
lles t a m b i é n fueron muy e n é r g i c a s , dan-
do esto motivo a las protestas de los cu-
riosos. 
E n algunos momentos los protestantes 
llegaron a adqu i r i r violencia. 
El paso de los a u t o m ó v i l e s era recibi-
do con muestras de desagrado. 
L a contesitaoión de Maura a Prieto. 
Se sabe que la visita del s e ñ o r G a r c í a 
PrJeto all señor Maura fué . de resultados 
negativos^ 
E l m a r q u é s de Alhucemas pidió a don 
A n t o n o un ihombre d'e su partido para 
entrar en el nuevo Minis ter io , y el señor 
Maura le contostó que no p o d í a compla-
oeriie. 
García Prieto en Palacio. 
A las nueve menos cuar to d é Ja noche 
llegó el seño r G a r c í a Pr ie to a Palacio. 
La ansiedad en este momento era enor-
me. 
El m a r q u é s de LAIhucemas se a d e l a n t ó 
a los periodistas y les dijo que no p o d í a 
satisfacer la ansiedad. 
Por ahora no hay nada nuevo; seño-
res, hasta luego. 
A bus nueve v inedia sa l ió de Palacio 
y di jo: 
—No hay nada. Hasta m a ñ a n a a las 
doce no puedo decirles nada. 
Parece que el s e ñ o r G a r c í a Pr ie to tro* 
pieza con grandes dificultades para cons-
t i t u i r Gobierno. 
Lag gerítioneg del señor Maura. 
i«Lá Acciób» da cuenta hoy extensa-
mente de las gestiones que ayer rea l izó 
el s e ñ o r Maura. 
Dice que don Antonio entiende que el 
Gobierno que se forme en estos momen-
tos no debe ser una federac ión de par-
tidas ñi una iconglomeración de elemen-
tos partidistas, sino libre de tales pre-
juicios, para que no haya m á s rojos que 
blancos ni azules que verdes. 
Eso no importa; no se t ra ta del logro 
de prebendas, sino de algo m á s grande, 
y entiende que debieran cooperar todos 
los buenos españo les , s in perder su sig-
nificación, su rango y su j e r a r q u í a . 
Por eso el seño r Maura, a diferencia de 
lo que han hecho otros pol í t icos , no ha 
pedido a los jeifes de Sos partidos hom-
bres, sino que se ha l imi tado a pedir au-
torizaciones para ofrecer las carteras a 
las personalidades que a su ju ic io debie-
ran d e s e m p e ñ a r l a s . 
Este Gobierno debiera tener amplia-
ción con minlsLerios sin cartera que es-
tuvieran en todo momento deliberando, 
como la mejor g a r a n t í a de que sólo «e 
o c u p a r í a de las cuestiones t t am 
tales 'qne nos afectan. ' ^ ^ í i j 
Se sabe que en el p r imer morrww 
señorea Azcá ra t e y Garc ía Pripi H 
t u r ó n ser minis t ros sin cartera ' -Pi 
E l Minis ter io que p r e t e n d í a fot-rv. 
seño r M a u r a era el mismo que f .r 
ayer, excepto la cartera de GoberiT^ 
que reservaba para el s e ñ o r Goir-n 1' 
"llt-Vfl 
Las dificufltadesl surgieron 'VuS^ 
m a r q u é s do Lema rechazó i ; . " « 
Estado. mtm 
Luego h a b l ó con el señor Cambó 
le mani fes tó que no estaba disnij^!1'6 
aceptar un minister io s in cartem 
En este momento fué cuando iip * 
s e ñ o r Alvarez Mendoza para darle e' 
ta de que el s e ñ o r Garc ía Prieto <niCÛ n 
t iéndolo mucho, no pod ía aceptar 
nisterio s in cartera, pues esta '" ' f 
c ión h a b í a causado disgusto y revntfP j 
el par t ido. 10 *i 
Luego visi tó don Antonio al sefinr v \ 
llanueva, quien le manifes tó que ] I 1 
gat iva-del s e ñ o r G a r c í a Prieto alcaníí 
ba a todo el partido, y que, por tu 
no pod ía aceptar el ministerio si,, 
tera. I 
Poco después le vis i tó el señor r-
para decirle de una manera ú e f i ¡ 3 
(pie no pod ía prestar concurso al 
Gobierno. 
Comentarios. 
Siguen circulando por Madrid los mi 
mores de que, hasta m a ñ a n a , no ee mi 
b r á nada respecto a las gestiones que hJ 
ce el s e ñ o r Garc ía Prieto forin I 
Gobierno. 
Hay un revuelo enjormo y se bamiaii 
los mayores absurdos. 1 
M u c h í s i m o s son los que opinan que 
marquéis de /Aílhucemas va de'recho «i 
fracaso. 
La d e s o r i e n t a c i ó n es grandísima, 
Una frase de Melquíades Alvarez. 
Preguntado por unos amigos el „leai 
der» reformista sobre lo que opinahji | i 
'¡i crisis, r e s p o n d i ó : 
—Yo creo que se b u s c a r á nnevainenti 
'.a so lución de un Gobierno presidido po3 
d s e ñ o r Maura . 
Burell, tíisgustado. 
El s eño r Bure l l estaba «iisgusladítímí 
sta noche porque el señor García Priel 
'o realiza todas sus gestiones para forl 
uar Gobierno a espaldas del partido. 
Dice «El Día». 
«El Día» habla en un artículo del pod 
¡ué el s eño r Maura no ha podido forman 
Minister io, diciendo que, para ollu,'J 
han puesto en juego grandes ¡nflneilclafi| 
'No se explica de otro modo que el i 
signe estadista por la m a ñ a n a tuvieié 
confianza de formarle y por la larde 1 
n i diera. 
Cree firmemente que haya andado 
conde de Romanones, como señal^j 
aliadófilo, por medio. 
Termina diciendo que todo esto es yij 
del dominio públ ico. 
Dice un prohombre. 
Un eminente polí t ico hablaba esta tari 
de dei la Iprobable iíntervenci^n aliadaf 
nara que el seño r Maura no pudiese for| 
mar Gobierno. 
Uno que 'le escuchaba, le interrumpirtj 
_ —;.Pero hasta ese punto estamnoí 
mediatizados? 
—Yo no lo sé—respondió—; pero 
circunstancias que merecen fijar nuestríj 
a t enc ión . A u n e s t á en San Sebastián 1 
Reina doña M a r í a Cristina, y eso que 
veraneo se ha terminado en septierabrej 
Dijo t a m b i é n que el fracaso de jofi ge 
'iones del seño r Maura lia obedecido 
• Misas e x t r a ñ a s a l Monarca. 
E l «Heraltío», se «cuela». 
' «La T r i b u n a » de esta noche aneincH 
violentamente contra el «Heraldo», (I"1] 
en su n ú m e r o de ayer hablaba «le <,olj 
siones sangrientas en Madrid y provinj 
cias, originadas a l anuncio de que eijsl 
ño r Maura se h a b í a hecho cargo del l"1 
der. , 
Descubre el juego asegurando que w 
ello es obra del redactor republicano 
dicho d ia r io don Dionisio Pérez, que. H 
ver que en Madr id no ocurría llíl,ia' ] 
que, por tanto, el «Heraldo» no podía mnf 
char el perro, se a g a r r ó a los hilos del 
léfono y habla de sücesos en Barcel° 
v Valencia, que no han existido, segu 
manifestaciones del corresponsa ^ ' 
T r i b u n a » y el propio ministro de i« 
b e r n a c i ó n / t¡r¡a 
Por el contrar io—añade—f 1» ", 
de haber subido el s e ñ o r Maura ai ruj 
der llevó la t ranqui l idad a todo.el P ' j 
L o que hace el «Heraldo» es repenr 
canc ión de siempre. . r()j 
Afortnnadajnente—c<)no¡uye—es^ 1 1 
cediimientos e s t án ya dosediados \ 1 
escasa influencia en la opinión. 
L a Cierva en Palacio. 
M A D R I D , 3 (madrugá is)-
El fteñor L a Cierva ha ido a i awL» 
las once y media de la uoche, Pe ' 
ciendo en el regio a l c á z a r hasta 
y media. . .̂ ser 
A la salida se ha mostrado rouJ ¿ j p 
vado, n e g á n d o s e en absoluto a « 
referencia de su visita al Rey. |l0y 
'Dijo que. de spués de cc.nteren'. • • 
con el señor G a r c í a Prieto facilitará 
nota a la prensa. 
Una versión, y^w* 
Se a c h u r a que hoy P0'" 'tt„ |.ainc 
l l eva rá el s eño r Garc ía Prieto a ' 
a lista del' nuevo Ministerio. úri 
En él no figurara el señor C a n w . r | i 
que no quiere que pueda creer, 
quiere aceptar ministerio. ^ pi-
s ó l o figurará como ministro 
tera. . ^¡«nuefito 
El s eño r G a r c í a Prieto esta d Ij n,lieV 
todo trance a formar la h « a 
Gobierno. 
Otra versión. e| 91 
Son muchos los que s u p o « n <P , 
ño r G a r c í a Prieto no podra ^ 
bienio. . ,ip ]os ^ 
E l s eño r Lerroux era uno " ̂  v)» 
anoche daban por desoontau» 
s ión. prieto. 
Los liberales contra García , 
Los ex minis t ros libera es pg? 
ciado que s i el s eño r Garcl ^^pone. '"J; 
formar el Gobierno se. , n a0'0 "íi 
nen el provecto de reahza ' • 
*me, desposeyen^"- -
»arlido. w los P «rtJ 
eafor H.Tell ^ X f ^ a ««M 
c i r yect  ~~ 
portante, d'esposéyéndolp t » 
del p? 
EI ¿ v.,, 
dicos una enérg ica caria v , 
G a r c í a Prieto; pero no se ̂  ^ mtP 
bllca ponrue para consegu 
venid., varios ex ministros a^(),ien 
La nota de ú l t i m a hora <> 
t a c i ó n completa que r6111'1. 
DIA D E D I F U N T O S 
1917. 
día form 
lu «artera A 
yn sepelio muy breve. 
tei; por ^Í'11 el d í a dedicado a lios di-
1 ^ no sencaminamus ai: cemienteriu 
4¿oó donde yacen, f r íos-cas i , los par t i -
l a d d con'c, e iliin.ca.ado l ina rod i l l a en 
M)',.a asi dijimos, ante l a .sepuiltura en 
i'6' j 'n, ume para siempre el -cuierpo idó-
r^iOi». pobre muima! ¡ Y a no vo lverán 
¿"íiutsos a uar CUJÍ IOS í dem en el trunw 
f? presoput'sto: ¡Ya no voiverán tus va-
; ^ rizos a regar u aupuebio que si nu 
f L u a n t ó í u é .por lo pesadlo.! 
r ' ^ que n i eras nada ni nepresentabas 
la en el st-vlor polí t ico ««pañol , te en-
^ a s l e un día con d ofrecimiento de un 
» V V * V V V M * * V V V V V V V V t v V V V V V V V V V t t / V V ^ 
caldia que har pasado a estudio y rcsolu- 783.—Villuviciosa, Sevilla y Barcelona. ífó ft&teíiér, pues reconozco las d i f lcul -
cion del Minis ter io de Fomento una soli- ló.()17.—Bilbao, Madr id y Madr id . tade*, ca<ia d ía que pasa mayores, con 
Gitud hecba per los ferroviarios ante la 122. UK).—Pamplona, Baivelona y M á l a g a , "que 6e tropieza en la c o n t r a t a c i ó n de on-
promesa de a d m i s i ó n que se lee hizo des-1 33.4i5.^Barcelona, San Sebas t i án y Cá- ees dé alfúm valer. Estas dificultades au-
p u é s del movimiento hue lgu í s t i co del mes 
de agosto ú l t imo . 
•Se acuerua quedar enterado. 
—.Pasa a la Comis ión de Beneficencia 
una c o m u n i c a c i ó n remi t ida por el secre-
tar io del -primer Congreso A'acional de 
Medicina, pa ra que el Ayuntamiento de 
Samander designe a l g ú n representante 
que asista a las sesiones que ha de oele-
brar dicho Congreso Nacional, 
— i / a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l acueada 
Jiz. 




mentan cuando se t ra ta con un Club de 
Ipoca formalidad, quien, a pesar de haber 
I prometido su asistencia a los Campos del 
! Sardinero, • bonitamente se queda en ca-
jea y se l im i t a a dar un aviso telefónico, 
. cuando ya rio h a y tiempo mater ia l de 
¡ buscar otro que pueda snst i tuir le . L a So-
ciedad que tal hace, n i es deportista n i 
ofrece g a r a n t í a alguna su seriedad, y de-
|be tenerse presente para en lo sucesivo 
•vwwvv***» 
Es 
Sel I ' ' " ' ' ' ' ' -
tan exquisito como 1» es el disfru-
oder. 








) Y levuelo 
> al sefiór 
t0 la n, 
neto alcanza; 
• P0i' tanto, i 
t^río sin ca¿ 
señor U n J 
fra <k.ftnitivJ 
llr9o al nuevo 
ladrid los rui 
na, no ee eal 
tiones que hal 
Para fnnnad 
y se banajaij 
>pinan que e| 
a de'm-ho a| 
ndísima. 
;s Alvarer. 













vdo que el in] 
ma tuviese 
v In tarde ni 
/a amlailii I 
no señaladf 
L queriendo dieisperdicia» la ocas ión, 
SU m á s adelliante no p o d r í a viaVer a 
iLiei'se, saltaste pn- encima de compró-
os políticos y de amiiStades personales. 
l ti sólo diabía un ddeal: la ambic ión , 
fonaM encumbuamiento. Y varitas oa-
rjijos: 110 biiportaba cuál , ¡por tortuoso 
"¿fuese. 
a p¡u a -•onseguirlo echaste la zancadi-
j BÚ^110 a quien tanto t ú com/o Cos to-
en asaimblíea de-parlado, acianiasteis 
j0fe único e ind'iscutahle. Renegasteis 
Usta * vuestras propias lenguas, por 
yer dicho entonces lo que a h o m los he-
l ^ o o n t r a d e c í a n . iPero firmes en la t ra i -
• f ó en ei e n g a ñ o , fuisteis Poder. Y a 
^ Gobierno, nacido de la u s u r p a c i ó n , 
jj que pareciese españo l y para tajpan 
•Sacrras, le oodocasteis lencima ei manto 
mfs&dor... 
¡sistnis gobernar,- y únicameai te con-
¡steis sestear cómodamen te a la som-
je mía corona. 
Ignaiíxdasteás como cosa propia la ban-
neutralfeta, y en vuestras manos re-
•qn g u i ñ a p o ; sino pe rd ió eli honor 
pmque ieira e spaño la . 
Guál ha sadó el camino que vuestra in-
Icidad r ecomió? K|l. deil orio. Odio iha-
el partido que, ¡por su esencia, era e. 
•egentante genuino del conservaduris-
¡jtfio hac/ia los mauristaiS, por- no ave-
a los ohanchullos y a los puohera-
hdio b^cia Maura , que no quiso to-
Wrte m unía o rg í a que, de cont4nllal•, 
ii-a conducido ali pa í s a la bancarrota. 
ítf, nos encaminamos al ceineniterio 
|,realizaba una gnan obra fiscalizado-
sefiaiiando con mano segura y fiime (los 
en falso que dabais y la obra perni-
que h ac í a i s , amenazando con una 
completa, cuya v íc t ima .inocente se-
Patria; esa Patr ia quie,, abandonada 
uedia, se desangmba, mdentras vos-
ios esforzabais en buscar sat isfacción 
s ruindades del espír i tu y a las pasio-
de bandería. . . 
ú, que en 1913 fuiste el encargado de 
írer e¡ telón de Jia í a n s a politioa, apa-
endo a la vista de todos. Ha t ra ic ión 
5 indigna que registran los anales de 
Hunianidad a t r a v é s de- los sigíllos, te 
' iplas hoy en el du ro lecho deili olviido 
te han conducido los mismos que se 
)an tus aanigos, va l iéndose de tus 
os procedimientos, 
ijuien ahienro mata, a hierro muelle;»... 
Él SPiitenria .so ha cumplidio ima vez 
JlevantamOs. Esparcidas a q u í y a l l á 
oslas tumbas de otros tantos p a i t i d ó s 
Éién fenecidos. Cuando nos h a b í a m o s 
" do un tanto del p a n t e ó n dionde des-
i h fracción liberalrconservadora, 
In esto es v:Mnhim,s V07' nuiiy tenue, m u y bon-
muy dúlce (que sospedhamis de-
la de Ha momia) y que d e c í a : 
:¡Rogad por ei? a lma i d ó n e a ! 
pmiet iéndolo hacen, salimos de aquel 
A. G. C. 
No porque yo, u l i g u a l que Angei López prescindir de eu concui-eo, que m á s per-
a i k n i t i r la o i m i s i ó n de su cargo, presen- Paüuüa , aunque cion menos acierto que jud ica que beneficia. Loe inconvenientes 
tada por el jefe de bomberos municipa- és te , d a r o es iÁ, cuji/tive con en tusáaamo ^ v a que a ludo e s t án de m á s cuando son 
les, don Adono de la Vega. uru? de la caricatura, que inició Goya y \ clubs- del prestigio del « P o r t u g a l e t e » . 
—Se acuerda declarar exento del ser- ' que era en ê i p in tón flamenco una segunda I ;Eri la reciente visita de nuestros dele-
vicio m i l i t a r a l mozo del actual reempla- personalidad, ne de iie^ateaj- a m i amigo 1 gados a Bilbao en<;ontraron toda <daee 
zo R a m ó n Diego González, cuya c laeü ica- ¿Jos memos que h a conquistado con sus ide facilidades por parte de lo« portuga-
<:ion Hguralja en el orden del d ía . 'graciosas « m a r g e s » . i 'recisamente l ^ r iujos v i i ioe | rasoñ grandes deseos ipó£ 
—Se queda enterado de que por la A i - esto, y 'pon truiaase, a d e m á s , de un que'ri- ven.¡r ¿ Santander, lamentándos»- de que 
c.ihlia ha siiio deeaimeiado el concierto no comjpañero, ne de hacerle ia jus i ic ia ' |H ia | ta ,(je un once <.de<;entillo,) le.s baya 
que el AyunUimiento t en í a con los pro- que el se m e r e c í ^ poniendo toda mii pobre ¡nipediilo aceptar las repetidas invilacio-
veedores de aguas minerales. nrteligencia, uxio m i deamednado ingemo, 
S O B R E L A M E S A \.&a este iigei isuno esbozo de c r i t i ca esxéti-ASUNTOS  
Gomi^ón especial. ' ca, qua nó puedo yo, en estas andanzas, 
A pe t ic ión del concejal s e ñ o r G a r c í a aspirar a otras iicoaiquistas». 
(don Eleófredo) se acuerda que con t i núe Los que1 de antiguo conocemos a este 
sobre la mesa la a d q u i s i c i ó n inmediata arusta, casi i n í a n u i ; ios que hemos sol-
de la biblioteca regional del e e ñ o r Pe- tauo l a cancajada cuando, de spués de no 
draja. pocas sUprnicas, Jugramos que nos enseña -
D E S P A C H O ORDINARIO ia SU a l ü u m de inagniJicas « d i a r g e s » , no 
Comisión de Obras.! nos na e x t r a ñ a d o su nuevo triunao. 
Se queda enterado del importe a qu8 I Hace dos o tres a ñ o s , cuando éli comen-
ascienden las cuentae de jornales de zaba a camúna r por l a senda del arte, y a 
obras hechas por a d m i n i s t r a c i ó n du ran - ' t e n í a n sus obras ese «aligK»), ese «sello» 
te la semana paeada. I que delilata en todo momento l a reve lac ión 
Comisión de Teléfonos. 1 uei antista. Sus dibujos gustaron, y es 
•Quedan aprobadae las cuentas del se-1 prueba palpable de ello que se a b r i ó paso 
gundo trimestre del a ñ o en curso. I entre los uihuijantes de ia v i l l a y corte. 
— L a C o r p o r a c i ó n acuerda darse por ¡ Allí se ie a t e n d í a y mimaba, y algunos 
desahuciada en el contrato de u n i ó n c o n ' pe r iód icos Ihioienon de « p e n t a g r a m a don-
el centro telefónico de Torrelavega. ¡de ei joven artista colocó sus « a g u d a s no-
Comisión de Policía, tas». 
Se autoriza a don Marcelino L i a ñ o p<a-1 i / a amistad que le u n í a en los M a d r i -
r a ab r i r un taller de c a r p i n t e r í a en la les a RobMlaaio, eíl paisajista notable y 
calle de Ruamayor n ú m e r o 28. atrevido caricatuuLsta; a Juan Alca lá del 
—Igualmente se concede permieo a don | Olmo y, m u y leispecialmente, a Fernando 
Antonio Mar t í nez pa ra colocar U I I J motor Presno, hiaoue «arder» en ((fiebre carica-
eléctr ico en la casa n ú m e r o 5 de la calle tu resca» , a la manera que la lectura de 
de Juan de la Cosa. ' ! Bynon, Sclhiller y Goethe hicieron a ! ' í a m o -
P R O P O S I C I O N E S i so autor de « L o h e n g r i n » lemcenderse en 
• Terminado el despacho de los aenntos «'fiebre r o m á n t i c a » . 
intercaladoe en el orden del d í a , pasan Angel López s iguió trabajando con ar-
a las Comisiones reepectivae varias pro- dor, calladamente, en silüeiicio... M á s de 
posicioiues presentadaej por algunos se-' una vez per jud icó le l a míod'estia. Dibujaba 
ñ o r e s ediles. I oon todo el aífán de sus entusiasmos juive-
iEntre ellas figura una eobre las horas niles, con el ansia de l ar t is ta que piensa 
convenientes de romaneo en el matadero maravilladnos, sorprendernos con su obra 
nuin ic ipa l , pa r a poder atender al* abas- a l g ú n día . 
lecimiento de carne a algunos es tablec í -1 Y este día l l egó : en Jos salones de ((La 
mientoe de beneficencia. j E q u i t a t i v a » , da don Pabilo Mata, h a inau-
Pasa a la Comis ión de Po l i c í a . 1 gurado Angel López .su Expos ic ión de dn-
—'Otra firmada por don Gabriel M a r í a tencionadas caricaturas. Su fina y minu-
de Pombo Ibar ra , solicitando algunos ciosa obse rvac ión , ,su «coups d'üei;» escru-
metros de 'terreno para l a consecuc ión tador, que adivina ie! e sp í r i t u deDl perso-
de lae conetrucciones del T i ro Nacional . 1 naje a t r a v é s del vestido, h a n hal lado un 
Pasa a la Comisión de Obras. |exceleinte in térpuete en la pun ta dei su lá-
— E l s e ñ o r Sierra ruega ee p ida al Es- piz prodigioso, que h a sorprendido gestos 
tado l a conls t ruoción de u n a carretera • y actitudes, trazado l í n e a s precisas y se-
desde cabo M a y o r a la e s t a c i ó n de tele-1 halado .gracios ís imos golpes de ingenio, 
g r á f í a s in hi los. I Así lo ha campuendidó el ipúbláco, y prue-
•El s e ñ o r J o r r í n m a n i í i e e t a a l e e ñ o r bas bien fehacientes de ello son las espon-
Sierra que como la AJoald ía tiene ya so-1 t á n e a s carcajadas que suelta aill contem-
licitado del minister io de la Guer ra la piar los «monos» ; carcajadas que son pa-
constru 'cción de una carretera e e t r a t é - ' r a e? ar t is ta el ajplauso m á s halagador y 
gica que desde cabo Mayor llegue a l pue- entusiasta. 
blo de Lienci es, y como dicho camino pa- ' E n los iiltuminados cartones no se ha 
s a r á por la es tac ión de te legraf ía , lo que respetado nada. Allí e s t án las p e r s ó n a s 
pide el eeño r Sierra carece de eficacia. ta l y como son... Se adivúna el; e sp í r i tu , 
Este concejal t ra ta de demostrar lo lia idiosincrasia de cada una, y , si no co-
contrar in, pue« la carretera ee t ra t ég ica n o c i é r a m o s la obsoirivación sagaz del au-
p a e a r á muebos metros distante de la c i - tor, d i r í a m o s que, a la manera del «Dia-
tada es tac ión de t e legra f ía sin hilos. b.o Cbijitelo», sa ldo de La redoma farntás-
r.nino, al parecer, no llegan a un acuer- tica, h a b í a ido, en la noche misteriosa, 
do los s eñoree J o r r í n y Sierra en el pun- levantando los tejados de las casas y §or-
debatido, interviene «1 s e ñ o r Z a l d í v a r prendiendo vidas ajenas... 
re. 
laba esta tari 
nc96n aliadaj 
o pudiese forj 
interrumpirtj 
ito estarfnioí 




Gasino del Sardinero, 
día son m á s aplaudidos los nú-
8de var ie tés que a c t ú a n esta eema-
^ r n i S M n M 1 ' :hm"" A d i n e r o , y especial-n septierajre^ieia XrüUipe Ara]je de s.llI;il|llI.(',t. con. 
to.los los d í a s formidables ovacio-
Wíi sn trabajo admirable, 
'"lo la Dirección del Casino, para dar 
id al espec táculo , los h a b í a c o n t í a -
p o para cinco d ías , debiendo eer 
Jlazado boy este n ú m e r o por una 
•lente troupe cbina, en vista del éxi-
* los á rabes l ia con.seguido que tra-
''ni día m á s y que loe chinos no em-
basta m a ñ a n a , domingo. 
pues, hoy el p rograma lo í o r m a -
13 Troupe Árabe y el T r ío l l ana , con 
Nínilas de comedia que se t i tu lan 
P capr¡cJiosa)> y «Los rayos neutros 
foctor iPietro», y una cómica , en dos 
«on el t í tu lo de «Una buena 






)laba de m 
vid y pro^i 
de que el w 
cargo del Po 
j l d o quf tOl 
'pnblicano ! 
>érez, que. aj 
rría aaÜ8, ¿ 
no podía huí 
e hilos 
en DarceloM 
:istido, ^ ¡ 
onsal de & 
tro de la 
- . la noticii 
• « • 
•lana, domingo, «dé-but» de la Trou-
flina See-Hee, compueeta de ocho per-
*w uno v otro sexo, con magníf ico 
y vestuario. 
toda el P^J 
es repetir sil 
^e-esos l'H 




, a Palac10 M he pernianej 
h i t ó l a « | 
niuy rmul 
to a w ü m 
aíilitará 
el Ayuntamiento 
SESION S U B S I D I A R I A 
^ cuatro en. punto de la tarde de 
J^ . '^ ró sesión subsidiaria nueetra 
* nUsima Corporafciwi munic ipa l . 
IW1"^1 ít.1(,al,le accidental, don Emi -
t ^lr|, asistiendo los concejales sê  
P a d r ó n , L a m e r á , Huidobro, Gó-
i(;¡u^>tps, Za ld íva r , Caetillo, Mar t í -
L Uliui, Gasuso, Corro, Torre, Mateo, 
"o'i Eleófredo), G a r c í a del Río, 
i|"a. Sierra, Cu t i é r r ez (d-m Leopol-
UÍrera 0r i í l y i-ópe^ ü ó r i g a . 
",.r secretario da lectura al acta 
'n pasada, a p r o b á n d o s e sin die-
la "ia 
" c a m b u j 
erse q'<e ^ 
3tro sin ea.j 
ta del nlie ] 
icn <P,e fno 
l formaí » 
ida ^ t a 
^eejal señor Mateo pide la pala-
a manifestar que habiendo esU-
üadolid (Has pasados para to-
• , ' " ' i un asunto de la Unión Cán-
vonierci}' iai, t en ía el encargo del al-
imil ol.elano saludar en nombre 
^•leri CorPC)raci^n al Ayuntamient í^ 
tei<len<:ia. dice que se telegrafta-
L - .^ i ia autoridad devolvi^mlole la 




, la ^ 
oiph?1 Corro ee ocupa del t r ág i co 
'aviV11 la ciudad condal del i n -
.M i,'8"1"' m o n t a ñ é s , don Salvador 
K4Vl, foniendo dicho concejal que 
Hi'biif •iiniiPnto se e9tudie la mane-
íii,,̂  '!' •<'"1 vál íenfe piloto un mere-
pig^j^i'' p'ietumo, a c o r d á n d o s e de 
l'Hrp fr el p é s a m e del Municipio, 
l̂ toili vecindario de la capital , 
l i a ae milerto. 
V u o r i i a d o así , f a cu l t ándose a la 
'le |la ^'ara que proponga el home-
^ de rendirse al arriesgado me-
bién ' 
C0tlí Se acuerda por unanimidad 
e ?n acta el sentimiento de la 
por desgracia tan lamenta-
ANTES DEL DESPACHO 
^ ' ' ' t a r i o de la Presidencia del 
^mistroe part icipa a La A l -
Hay caricaturas que son verdaderos 
to 
y dice sentencioea, p l á s t i c a m e n t e : 
—Sus aeñqí r las no han entendido *el aciertos, y deben cdltocarse en pr imera l i -
aeunto. ¡Lo que desea, lo que pide el se- nea: las de don M a r c i a l Solana, don Juan 
ño r Sierra (don Anto l ín ) , es el r amal ! l 'omho, dón iFernando P o r r e d ó n , don Luás 
L a ocurrencia del e e ñ o r Z a l d í v a r pro- Acedo, don Vicente Quintana y don Enr i -
duce grandes risas entre loe edi lée y el que Viail. 
públ ico. I 'Ange'l' Lópiea «no ha respetado» n i aun 
E l s eño r G a r c í a (don Eleófredo) lanza al bello sexo, del que t a m b i é n tiene una 
una carcajada, atrayendo con ella l a m i - « luc ida represen tac ión» . Con un «chic» 
rada iracunda de don Antol ín . . . y no pa- admuirable h a n sido trazadas las ideales 
sa m á s . m u ñ e c a s . Dígalo, sino toda i a «esp i r i tua -
—El mismo concejal s e ñ o r Sierra solí- lid'ad» encerrada en la caricatura de I n é s 
cita 2.000 pesetas para don Javier R í a n - Pardo, o la sugestiOnadora m i r a d a dtei Lu -
proposicion 
correspondiente. ^ y M a r í a Herrera. M u y i . tencionada la 
— E l e e ñ o r G a r c í a (don Eleófredo) rué - caricatura de Angelines San Emeterio, y 
ga que -se pague al contratista de caba- en extremo decorativa la de Julia y Ma-
llos de la oficina de desinfección, por sus G. Mazarrasa. ' 
servicios. | Tienen los dibujos de este artiista Illa güa-
Luego pregunta c u á n t o s carros de pie- c ía por arrobas; mas no es una gracia 
d'ra se ha llevado el s eño r Sierra del ht- bija, de Ja e x a g e r a c i ó n absurda le invero-
p ó d r o m o . símil , como l a que populariza a López Ru-
El s eño r J o r r í n le diee que 28. b i o — n t o l a de «K. Hato» y de B a j a r l a — 
El s e ñ o r G a r c í a (don Eleófredo): No es sino una gracia fina, delicada, que necuer-
cierto eso v p r o b a r é todo lo contrar io. da algio a DecarÜes y a Fresno, ell botica-
Yo p ido 'que sea devuelta toda la pie- rio, actor y dibujante.. . En ilos dibujos de 
dra q u é del h i p ó d r o m o se ha sacado, en- Padil la nos a t r e v e r í a m o s a decir que aso-
tend iéndose bien que de hacerlo con 28 m a algo de «pía m a n e r a » de Fresno, lo cual 
solamente no se devo lve r í a toda la pie- nada tóene de e x t r a ñ o diwla l a amistad que 
dra que se ha quitado de allí . Quien tal nne a estos dos dibujantes. E l d i sc ípu lo 
consienta d e m o s t r a r á tener unía cara m á s '^cuerda a l maestro siempre, aunquie, en 
dura que la misma piedra mencionada, ^ e caso, el aliumno ha dejado a t r á s a() 
A tod'o esto, y no recordamos con q u é p to íesor . 
motivo, el s e ñ o r (iarcíA (don Eleófredo) . E-n las caricaturas femeninas, Angel 
dice al s eño r J o r r í n que tiene perdidos López no tiene, claro es t á , toda la prodi-
va todos los prestigios. glosa elegancia de Federicio Riibas, n i la 
" E l s eño r Herrera Oria, d e s p u é s de so- e n é r g i c a esipontaneidad dlei Penagos; pero 
l ic i ta r el asfalto de las callee de San sus m u ñ e c a s poseen una l ínea suti l y dé-
Francieco, centro de la Alameda de Je- ü c a d a que, sin ser la pitecisa del.' origdnall, 
s ú s de Monasterio, E n s e ñ a n z a , etc., etc., le recuerdan perfectimente en fiC dibujo, 
protesta de las frases del s e ñ o r G a r c í a No es la l ínea temblona y ridiculamente 
(don 'Eleóf redo) en l o q u e se refiere a kvs afeminada de ilas « n i ñ a s curs is» , de Ra-
prestigios mí rez . E n los dibuijos de mujer , Angel 
És te ú l t i m o concejal dice que no pue- L.óPez «voca, mejorándlolia, t a l í nea atre-
de emplear otras frases ante la ac t i tud ""ida, pero elegante, de Deoartes. 
de ciertos s e ñ o r e s I E1 nuevo Y h a b i l í s i m o artista queda con-
L a presidencia corta la discu^lión. | sagrado dibujante «en toda la l ínea», y 
(Como ven ustedes, eí s eño r Herrera ocupara desde hoy un puesto de p r imera 
Oria no podía esperar a mejor ocas ión hla.e1ntre1 ^ s caricaturistas montafteses. 
para pasar la mano a sus electores, d á n - ' {«do el que quiera pasar un nato agra-
do'es la dedadita de miel 'oorrespondienta •dahi.ísimo y «gozarla» de go iúndo, debe 
En cuatno a ñ o s que lleva en el Ayunta- a v is i tar Exposic ión, en l a segu-
miento no & ttle ocu r r ió pedir asfaltados ru lad de q m vo lve rá al d í a siguiente, 
para su distr i to, hasta ahora que fa l tan a c o m p a ñ a d o de toda la farauha. 
unos d í a s para las elecciones. Y, como era i i i k ^ v ** * , x 
na tura l . eT^yiwdamiento vió clara la ma- . ^ ^ t r i u n f u á * Angefü L ó p e z , al que ad-
aabido t r á m i t e ) ih'ada el ^ P 1 0 ^ A ^ 6 . donde le esperan 
Los s e ñ o r e s Torre y Gut i é r rez (<lon m ^ l i o s y niuy s e ñ a l a d o s triunfos. 
Leopoldo) formulan t a m b i é n sus peticio- • # • 
nes correspondientes, y ee levanta la se-1 Dos palabras acerca de m i caricatura. 
s¡ór>. |Te ''seguro que no me e n f a d a r é lo m á s 
^ 1 imínimo si me la e n v í a s . Puedes estar 
I trancpnjb. Desde que la he oon tempíado 
L A I T C T D I A .^^ 9&niMb gráñdle® deseos dtel apoderarme 
r \ Lm. V - / ímmm i X I de ••Ha. y basta que no la vea en mis ma-
nos a n d a r é «e r rabundí fe ro» , como aquel 




M A D R I D , 2.—En el sorteo de la lote-
r í a nacional celebrado hoy han resulta-
do premiados los s igu ien te» mimeros: 
Con 100.000 pestetaa. 
17.985.—Barcelona, Cartagena y Madr id . 
Con 60.000 pesetas. 
2.130.—Totana, Barcelona y Barcelona. 
Con 20.000 pesetas. 
12.71:3.—La Línea , M á d r i d y Almer í a . 
Con 1.500 pesetas. 
10.025.—Valencia, Valencia y Sevilla. 
21.893.—La Línea , C o r u ñ a y Val ladol id . 
14.062.—Baeza, Cartagena y Vralencia. 




«Portugal eteH-u Raoi ng», 
Esta vez eupongo que no t e n d r é que 
anunciar en el n ú m e r o de mafiana la 
su spens ión de la llegada del equipo b i l -
b a í n o que le corresponde visitarnoe. De 
ello no culpo a los directivos racinguis-
ta«, como tampoco lo hice en la tempoVa-
nes que el «Rac ing Club» le^ había he-
cho. 
M a ñ a n a r epe t i r é la pub l i cac ión de los 
uombree de los jugadores b i lba ínos (an. 
teriormente lo hice cuando j a suepens ión 
del part ido por mal tiempo) y la de los 
locales. 
Como todav ía no se ha nombrada á r -
bitro para el «mach t» , me permito pro-
poner a Luis iPolvorino's. Considero que 
por una temporada debe ser el únk 'o que 
arbi t re , pa ra darle facilidades con que 
poder vencer la dura prueba a que pien-
ea someterse. ¿Que q u é prueba? Pues a h í 
ee nada. El examen, mejor dicho, exáme-
nes (uno t eór ico y tres p rác t icos ) que ten-
d r á que sufr ir para coger el t í tu lo de á r -
bi t ro colegiado. 
• • » 
A pr imera hora (dos menoe cuarto) j u -
g a r á n el « R a d i u m F. C . » - y el « R a c i n g 
tercero» un par t ido amistoso. 
Pepe Montaña. 
Todos loe socios del « S a n t a n d e r Spor t» 
d e b e r á n encontrarse el domingo, a las 
nueve de l a m a ñ a n a , en loe Campos de 
Sport, para jugar el par t ido concertado 
con el «Athlet i r Mon tañés» .—El presi-
dente. 
* » • 
El « S a n t a n d e r F . C.» c e l e b r a r á m a ñ a -
na, domingo, 4, a lae nueve de La noche, 
una cena para festejar el t r iunfo obte-
nido en el campeonato de la copa Nova. 
Las invitaciones p o d r á n recogerse, al 
precio de 3,50 peeetas cubierto, en el café 
Ey Social, General Espartero, 19. 
Ateneo de Santander. 
Sección de Música. 
,E1 domingo, 4 de los corrientee, a las 
cuatro de la tarde, ee c e l e b r a r á u n con-
cierto vocal e ins t rumenta l , en el que to-
m a r á n parte la s e ñ o r i t a Jesusa Cifr ián, 
que por p r imera vez se presenta a l pú -
blico, y que por su extensa voz de sopra-
no merec ió grandes elogios del maestro 
Saco del Valle; el notable bajo m o n t a ñ é s 
Federico Arredondo, y un quinteto d i r i -
gido por el maestro Lacar ra . 
Cada socio del Ateneo p o d r á recoger 
dos invitaciones de e e ñ o r a en la Secreta-
r í a , desde la pub l i cac ión de -este anun-
,c¡o hasta las doce de la m a ñ a n a del do-
mingo. 
Sábados cinematográficos 
L a literatura y el cine. 
Leemos en un pe r iód ico : 
«Se dice que 'se va a const i tuir , o que 
se ha constituido una Sociedad para la 
explo tac ión de la l i te ra tura en la cine-
m a t o g r a f í a . 
Ee decir, que las letras s e r á n f i lma-
das y el objetivo nos d a r á en la panta-
l l a proyeccionee l i terar ias . 
Novelas luminosas, cuentos lumino-
sos, poemas luminosos... Prosa y verso 
en pe l ícu la . L a «ideí ta» es justo recono-
cer que no puede ser m á s luminosa, 
aunque no eabenios ei a r r o j a r á luz... 
Una novelai f i lmada, i lustrada g r á f i -
camente, s e r á mi curioso l ib ro , que 
l e e r á n miles de personas. No e s t á mal . 
Y a estamos viendo en la panta l la hasta 
discursos de nuestros pol í t icos , que as í , 
por lo menos, t e n d r á n una amenidad, 
de que hoy carecen, y, a d e m á s , una 
ventaja ininen^-a. No h a b r á interrup-
ciones, m á s que aquellas que surjan del 
aparato. 
Hay que reconocer la fuerza del cine-
m a t ó g r a f o . Invade hasta el campo de la 
novela. ¡Pobres editores; lae que van a 
pasar con eete poderoso enemigo que se 
les presenta! 
El asunto es de una transcendencia 
grande, y « e g u r a m e n t e . d a r á juego. 
Teudreinoe estrenos de lecturas «films», 
morales, instructivas, recreativas, ame-
nas, sugestivas, etc., etc., y los miles de 
metros que c o n s u m i r á n algunoe li tera-, 
rioe/..., |y las jrecomendaciones que l lo-
ve rán s ó b r e las Empresas para que se 
«pasen». EnJonces no d i r á n nueetros au-
tores que el «cine» es un espéc tácu lo de 
«chicoe», etc., etc. Entonces, el cinema-
tógra fo se rá c á t e d r a y elemento de cul-
tura, cuyos heneficios'.. ee h a r á n notar 
en los boleillos de algunos señores . 
¿..Soportaría el púb l i co estas lecturas 
en la pantalla, el públ ico que protesta 
hoy unos cifantos metros de letra expli-
cativa? 
Creemos que no, y es nuestra h u m i l -
de opin ión que dando al «cine» tan m ú k 
tiples aplicacionee, m á s que engrande-
cerle le. e m p e q u e ñ e c e m o s , y ser ía lás-
t ima. . .» 
Tiene ra/.ón el que esto escribe. E | pú-
blico no r e s i s t i r á esta lectura explicati-
va, y hay una r azón para ello, y es la 
de que va buscando al c i n e m a t ó g r a f o so-
lamente emoción:, pero emoción fuerte, 
de esa que hace contener l á ' r e s p i r a c i ó n , 
la que nace r l e ver a los personajes en 
un continuo (peligro de la v ida . 
Unas cuantos p á r r a f o s , por muy her-
mosos que. eean,' aunque hayan" sido 
arrancados de la m á s admirable de las 
novelas del mundo, no como v e r á n a l pú-
blico de un c i n e m o t ó g r a f o ; es m á s , ten-
go la seguridad de que le c a n s a r á n , y 
con r a z ó n , ' p u e s para leer una novela no 
éfi necesario i r a l cine, resulta haetante 
m á s cómodo leerla t ranqui lamente en 
casa, y coger el l ibro y dejarle de las 
panos cuando nos plazca. 
ÍNo quiere decir esto que las novelas 
puestas en pe l ícu la no resulten; « S a n g r e 
y a r e n a » , «¿Quo vadie?», «Los ú l t fmos 
d í a s de P o m p e y a » y tantas otras nove-
las de S a r d ó n , 'D 'Annunzio y otros cele-
brados autores que todos jiemov vieito 
y aplaudido son una buena prueba de 
ello. Pero esto efl una cosa muy d i s t in -
ta de la idea a que se refieren las ante-
riores l íneas , y si estas, novelas en pe-
lícuilia h a n triunifado, l a l i te ra tura cinlp'-
ma tográ f i ca es seguro f r a c a s a r í a . 
Con esto de Ha l i t e ra tu ra pudiemn tam-
bién relacionarse eetas otras l í neas que 
leo, en el mismo pe r iód ico \iue las an-
teriores. Dicen a s í : , 
«Una pregunta inocente a los a lqui la-
dores de p e l í c u l a s : 
¿No Se p o d r í a n corregir las faltas de 
o r t o g r a f í a en los l e t re ro» explicativos de 
las pe l í cu las? 
de un efecto desastroso que apa-
reacao proyectados algunos letreros con 
ta l lan ue o n o g r a í í a tan garrafales que 
no p o d r í a n ser superadas si se hicieran 
ue intento. 
iLa c o r r e c c i ó n es ?nuy sencilla, fácil 
y reiat ivameme poco costosa. 
Cortanuo loe letreros que llegutín mal 
r e d a c t á d o s y e u b s t i l u y é n a o l o s por otros 
« o r i o g r a i i a u o s c a s t e n a n a i n e n i e » se rea-
liza ei mi lagro, que e v i t a r í a en muchas 
ocasiones el í r a c a s o ue las pe l í cu l a s . 
Puestos a pedir.. . a u n p e d i r í a m o s un 
poco mas. 
Los nombres de los personajes de la-í 
p e l í c u l a s extranjeras son loe del - p a í s 
donde lueron impresiona'Ciae. ¿Por que 
no ee substituyen con nomores e s p a ñ o -
les? Sena mucho m á s c ó m o d o para ( I 
puül ico . 
¡Hay cada nombre con catorce conso-
nantes y una o dos vocales, que no hay 
cspanoi que los p r o n u n c i e ! » 
x en esto si que tiene r azón ; tamo 
que ü e b i e r a n lomar cartas en ei asunto 
aquellos que tienen el deber de velar por 
la pureza uel iuioma españo l . 
Max Linder. 
Notas de la Alcaidía 
Ptiir l a Alca'Jdía nos ha sido facili tada ia 
siguiente nota oliciosa: 
((Visto ej g ran n ú m e n o de indiv iduo i 
morosos en ei páigio del impuesto del i lnqui-
linato, puhlique un banuo invitando a'/ 
pago. 
Como no han respondido, cual yo espe-
raba, viuy a iprocedier, con narto sentimiieai-
to, a lo que en indicado bando anuncdié. 
He dauo las ó r d e n e s oportunas al agen-
te ejecuitivo para que cuimpüa, s in mi ra -
miento de n inguna especie, iia Hey, y publi-
care las jjisias de ilos morosos .» 
La huelga de Qorcho. 
Ayer segu ía lo mismo que los d í a s pa-
sados el conilicto ohrero ue los t á l l e res 
de fundic ión ne los s e ñ o r e s corcho H i -
jos. 
S e g ú n nuestras noticias, estos señores , 
en las ú l t i m a s reuniones hahidas entre 
los obreros y ia Juma <le Reformas So-
ciales, redujeron a doce el n ú m e r o U i 
obreros de los que, a su ju ic io , teman que 
prescindir, sienuo asi que, en pr inc ip io , 
el veto c a í a sonre cincuenta y cinco. 
iDebido d e s p u é s a los huenos onclos de 
l a Junta local de H e í o r m a s Sociales, ac-
cedieron é s t o s s eño re s , el m ié rco l e s ú l t i -
mo, d e s p u é s de una entrevista con una 
Comisión de esta Junta, a ü e j a r el nu-
mero de los ohreros que no a d m i t i r í a n 
en ocho, de los 43b que forman e l perso-
na l de sus talleres, s i e n ü o esto rechaza-
do por el Sindicato y haciendo difícil ei 
l legar a una inteligencia. 
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SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Prote 
sor as normales, uomez Oreña, numero ¡>. 
Del Gobierno civil. 
Junta de Caridad. 
Ayer tarde y bajío ia presidencia del go-
bernador, s e ñ o r K i c h i , se celebró en el 
Gobierno c i v i l Junta de Caridad. 
Se t ra ta ron aligunos asuntos de t r á m i t e , 
y se d ió cuenta a los reunidos de un dona-
tivo dtóLK) pesetas heolio por don José Díaz 
C a m p ó n y a lgunoá empleados en la Com-
p a ñ í a Trasaitiantica, haciendo constar los 
reunidos el agradecimiento hacia los men-
cionados señores . 
Por Prat de la Riva. 
BARCELONA, 2.—-En la capi l la de la 
Visitación se h a n celebrado tres misas, 
que h a n estado c o n c u r r i d í i ü n a s , en sufra-
go deí alima de l s eño r iPrat de la Riva. 
E l cadáver de Hedilla, a Santander. 
Eí) domingo p r ó x ü n o s e r á trasladado a 
Santander el c a d á v e r del infortunado p i -
loto aviador don Salvador Hedil la . 
Periódico denunciado. 
H a sido denunciado el per iódico siindi-
calista ((Solidaridad Obre ra» , por publicar 
'violentos artículíios comentando dos sucesos 
de lia ac tuaüidad pol í t ica . 
Impaciencia. 
Hay (gran impaciencia y expec tac ión por 
conocer el resultado de la crisis. 
L a desor ien tac ión es enorme. 
No llegó i a sangre al rio. 
Los inradieinties de ayer entre mauristas 
y republicanos no tuivieron la importan-
cia que en un pr incipio se les a t r i b u y ó . 
L a cosa no pasó de silbádos. 
¿Marcelino Domingo en libertad? 
Se dice que hoy o m a ñ a n a s e r á puesto 
en l iber tad di diputado republicano Mar-
celino Itomingo. 
Aumento de sueldo. 
Ell Banco de Catal'Jnña vha acordado ele-
var los sueldos de. todos sus empleadlos en 
25 pesetas mensuales. x 
fin breve se anuncia la ce leb rac ión de 
un Consejo de guer ra seguido contra 
dos dist inguidos jóvenes , por los delitos 
de falsificación de documento púb l i co , y 
ce l eb rac ión de i legal mat r imonio , des-
pertando l a c e l e b r a c i ó n de dicho Conse-
jo g r a n in te rés . 
A c t ú a n , como abogados, los diputados 
a Cortes don Esteban Bilbao y don José 
M a r í a Juar is t i , y el joven c a t e d r á t i c o de 
la Univers idad v izca ína , don Rafael 
Muñoz. 
Ecos de sociedad. 
viajes. 
En el I rasa t lá i i t i c i ) de la C o m p a ñ í a P i -
nil los, (dnfanta Isabel» , s a l d r á hoy, en 
ca l idad de agregado, nuestro querido 
amigo, el dist inguido joven don Luis Pa-
ño Oyarbide. 
Notas tristes. 
Cristianamente, como siempre vivió, y 
d e s p u é s de haber recibido los Santos Sa-
cramentos y la bend ic ión de Su Santi-
dad, dejó de existir ayer en nuestra ca-
p i t a l la bondadosa s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
Mac-Pherson de Rolz de la Pa r ra . 
A eu deeconsolado esposo, e l d i s t ingu i -
do y respetable cahallero don J e r ó n i m o 
Roiz de la Parra , pa r t i cu la r y querido 
amigo nuestro; a eus hijos Enrique, Ma-
r í a del Pi lar , Gerardo y Carlos; a su afli-
gida madre y resto de su fami l ia , envia-
rnos el testimonio de nuestra sentida con-
dolencia, elevando a l S e ñ o r una plega-
r i a po r el deecanso eterno del a lma de 
t an virtuosa s e ñ o r a . 
• » • 
T a m b i é n falleció anoche en Santander, 
d e s p u é s de larga y p e n o s í s i m a dolencia, 
el conocido e i lustrado médico don José 
R a m ó n Vega L a m e r á , persona aprecia-
d í s i m a entre el exteneo c í rcu lo de sus re-
laciónete y el vecindario en general, por 
yus bri l lantes dotes de cáha l l e ros idad y 
de h i d a l g u í a . 
A toda su a t r ibulada fami l ia acompa-
ñ a m o s en el hondo dolor que atormenta 
boy sue almas, pidiendo al cielo quiera 
«•oncederleí^ res¡g-naci|>n cr i s t iana p a r a 
poder sobrellevar tan rudo golpe. 
Descanse en paz. 
« » » 
• Ayer, c o n m e m o r a c i ó n del d í a de los Di -
lunioS, c e l e b r á r o n s e en todas las ig le-
sias y capillati de la ciudad solemnes 
honras fúnebres . 
En todas las parroquias de la capltal,-
bospital de San Rafael e iglesias de los 
puehlos dé Cueto, Monte, San R o m á n y 
P a ñ a c a s t i l l o , . r ezáronse igualmente . fu-
nerales y responsos, como en a ñ o s ante-
riores, en sufragio de las almas de lae 
personas fallecidas cuyos servicios fúne-
"bre's fueron llevados a caho por la fune-
ra r ia «La P rop i c i a» , de Ceferino San 
M a r t í n , siendo costeados, como otras ve-
cee, dichos oficios religiosos, por el cita-
do cari tat ivo eeñor . 
Muy de veras felicitamos a éste por 
tan plausible y cr is t iana in ic ia t iva . 
De ia SIBÍ europea. 
OÜK TELÉFONO 
P A R T E . O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Ei parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, diae lo siguiente: 
«Las acciones ejecuitadas en l a noche úl -
t ima, al- Sur y Oeste de Paschendaelle y 
Sur de Róencapel le , h a n contr ibuido a me-
jora r nuestras posiciones, haciendo p r i -
sioneros. 
Bjecn t íunos oon éx i to a í g u n o s golpes de 
mano a l Esbe de Jembeg. 
En eü bosque de Shrewscury, éi\ enemigo 
sufrió igrandes p é r d i d a s y le hicimos pr i -
sioneros. 
La ar t i l lenía alemana m o s t r ó g r i n acti-
vidad durante l a noche al Este de Ypres.» 
P A R T E I N G L E S D E MESOPOTAMIA 
LONDRES.—El parte oficial ing lés del 
ejército de Mesopotamia dice lo siguiente: 
•((Las operaciones han sido coronadas 
por el éxito. 
Las fuerzas b r i t á n i c a s h ic ieron a l ene»-
migo l.-SOO prisioneros y lie tomaron algu-
nos c a ñ o n e s . 
Las p é r d i d a s inglesas, teniendo en cuen-
ta .os grandes resultados obtenidos, han 
sido muy 'ligeras. 
Nuestros aviones bombardearon con ex-
cedente éxito algunos ae ród romos .» 
Barcoj a pique 
•PARIS.—El tnansporte «SindLand» ha 
sido torpedeado por un submarino ale-
rnán. 
Han desaparecido 50 hombres. 
El buque, 'por sus propias í i í a r za s , pudo 
llegar a un puerto extranjero. 
Tropas al frente italiano. 
ROMA.—La Jlegada d é tropas frajico-
inglesas para reforzar la zona de ItaJlda 
donde la guer ra h a llegado a su m a y o r in -
tensidd, h a sido ya anunciada. 
Herling, canciller. 
i B E R L I N . — E l conde de He r t ^ng h a coi-
municado a l Kaiiser que acepta el cargo 
de canciller dali Imperk» a l e m á n . 
Un acuerdo. 
RETROGRADO.—El Gobierno ruso ha 
acordado colocar toda F indlandia bajo te. 
ju r i sd icc ión y mando del comandante en 
jefe de los e j é rc i tos del Norte. 
Recomendando calma. 
M I L A N . — E l par tádo socialista h a mani -
festado que si el enemigo cuenta con el 
descorazonamiento del puebílio i ta l iano, se 
equivoca de medio a anedio. 
Una condecoración 
ESTOKOLMO.—El! min is t ro de E - p a ñ a 
en Estokolmo h a sido condecorado con la 
gran cruz de la Estrella Polar. 
¡Pobres alemanes! 
WASHINGTON.—Ha sid.o decretado el 
émbango de los súbd i tos enemigos. 
Los zeppelines. 
1PA1RIS.—Un ziepepldn ha 'volado hoy so-
bre Suiza. 
Una escuadrilla se d i r ig ió hacia los A l -
pes tirollleses. 
Ha sido visto un zeppelin de nuevo mo-
dék», con motores silenciosos. 
L a Cámara italiana. 
R O M A . —C r é e s e que. la apertura de la 
C á m a r a se 'verif icará del 6 a l 7 del actual. 
V o l a r á inmediatamiente una propos ic iór 
de absoluta confianza a l Gobierno. 
Manifiestos patrióticos. 
ROMA.—En I t a l i a h a n circuílado mani -
fiesí.os pa t r ió t icos , elevando el e sp í r i t u de 
tos ciudadanos para rechazar al invasor y 
oon seguir la v ic t oria. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l Gran. Cuartel general del 
ejérci to auetriaco comunica el siguiente 
((El ejérci to del arohiduquie Eugeavo si-
gue avanzando por los montes de Tagl ia-
mento, continuando sus operaciones en las 
l lanuras venecianas, s e g ú n el pilan pre-
óoncebido.» ' 
P A R T E A L E M A N " 
K O E N I G S W U S T E R H A Ü S E N . — E l co-
municado dado por eli Gran Cuartel gene-
ral a l e m á n , dice lo siguiente: 
« E n Fl andes, act ividad d la art i lHerí i 
enemiga. Sin que el adversario se h a y a 
dado cuenta, hemos trasladado nuestras 
l íneas deil fnente del camino d las Damas, 
según u n p lan (pensado anteriormente. 
E n ila noche diell 1 del corriente, nuestros 
aviadores atacaron a Londres y toda La 
zona costera b r i t á n i c a . 
En Oriente no h a ocui i rdo nada de par-
t icular . 




Muerte del marqués de Ca^a Pacheco. 
M A D R I D , 2 — H a fallecido hoy edi mar-
q u é s de Casa 'Pacheoo, comandante gene-
nal de Alabarderos. 
Banquetes en Palacio. • 
Hoy se. Üia celebrado ün gran, banquete 
e n IPalacio, eai honor del embajador de 
Francia, M . Geoffray, y de su esposa. 
Asistieron Itos jefes de Palacio, el in t ro-
ductor de embajiador. s y personajes de Gia 
alta sociedad. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á otro, en honor del 
embajador de ItalMa. 
Amibos embajadores s a l d r á n en breve 
para sus pa í s e s respectiüvos. 
La Reina d o ñ a Victor ia ha concedido la 
banda de M a r t a Luisa a la esposa del em-
bajador de Francia . 
Por exceso de original nos vemos pre-
cisadc-3 a retirar gran parte de nues|tra 
información telefónica de guerra, entre 
otra^j cosas, los partes oficiales a lemán 
y francés de primera hora y francés de 
las doce de la noche. 
PeplnlBos, VarUíJitM, m m m 
I R A N S A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en •! Sardinero: MIRAMAR 
Servi l le & U tarta y pér eu*l«rtat , 
fíAtílTACIONJEa 
I 
Udalla TTÍARCAS ^ " " registradas. Coñac 
8f -
Bolsas y Mercados 
B O L S A D E MADRID 
D i 31 Día 2 
In te r io r F. 
,> F. 
.. D • 
B. . . . . . . . . . . . . 
» A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F. . . . 
„ » E. . . . 
D. . . . 
„ » c.... 
>, B . . . . 
„ » A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F. . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano 





Idem ordinar ias 
C é d u l a s 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 

















































•Papelera E s p a ñ o l a , a 87,50 por 100. 
Obligaciones de la Sociedad E s p a ñ o l a 
Constructora Naval , a 97 por 100. 
S A N T A N D E R 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin 
c é d u l a , a 107 por 100; pesetas 10.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der, 5 por 100, a 80,50; pe«e tas 10.000. 
Idem fer rocar r i l de Asturias, Galicia 
y León, primera, n 67 pon 100: pesetas 
4.500. 
104 501104 65 
103 75|in3 8n 
103 75 103 8" 
00 0-0 00 00 
83 50 83 5: 
00 0? 83 90 
98 75 98 70 
74 05 75 30 
20 30 20 37 
(Del Banco Hispano-Americano). 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda inter ior , serie B, a 76,85 por 100; 
serie C, a 76,80 por 100; serie D, a 76,30 
por 100. 
Amortizable, en t í tu los , serie B, a 95,20 
por 100; serie C, a 95,10 por 100. 
Idem en carpetas provisionales, serie 
A, a 93,80 y 93,90 por 100; serie B , a 03,80 
por 100; serie C, a 93,80 y 93,90 por 100; 
serie D, a 93,90 por 100; serie E, a 93,85 
v 93,90 por 100; serie F, a 93,80 y 93,90 
por 100. 
ACCIONES 
Banco de. Bilbao, a 2.395 pesetas. 
Banco de Vizcaya, a 1.300 pesetas. 
Crédi to de la Unión Minera, a 545 pe-
setas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.250 y 3.325 
pesetas, fin corrlente( report); a 3.200 pe-
setas, fin corriente; a 3.200 pesetas (re-
por t ) , y a 3.190 y 3.180 pesetas. 
M a r í t i m a del iNervSón, a 3.000 pese-
tas. 
M a r í t i m a Un ión , a 2.750 pesetas, fin 
corriente (report); a 2.740 y 2.730 pese-
tos, fin corr iente; a 2.800 y 2.790 oese-
setas; a 2.700 peseta^ (report), y a 2.710 
pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.520 y 1.535 
pesetas, fin corriente (report), y a 1.540 
y 1.530 pesetas; fin corriente; a 1.500 y 
1.515 ipesetas (report), y a 1.515, 1.505 y 
1.500 pesetas. 
Naviera Bacbi , a 2.450 pesetas, fin co-
rrtieinte '(report), y a 2.415 pesetas (re-
por t ) . 
Naviera Guipuzcoana, a 700 y 690 pe-
setas. 
C a n t á b r i c a de N a v e g a c i ó n , a 750 pe-
setas. 
Argen t í f e r a de Córdoba , a 60 pesetas. 
Minas de Peñaf lo r , a 375 pesetas. 
Minera de Dícido, a 1.205 pesetas. 
H i d r o e l é r t r i c a Ibé r i ca , a 1.155 y 1.150 
pesetas. 
(Altos Hornos de Vizcaya, a 387 por 100. 
Un ión Resinera E s p a ñ o l a , a 360 pese-
tas. 
Sociedad general de Indus t r i a y- Co-
mercio, serie B , a 1.350 pesetas. 
Terrenos de Negur i , a 500 pesetas. 
Duro Felguera, a 210, 210,25 y 210 por 
100, fin corriente, con p r ima de 20 pese-
tas; a 207, 208, 209, 208,50, 208, 208,50 y 
208 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Santander a Bilbao, a 
81 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 102 por 100. 
Idem i d . , especiales, a 99 por 100. 
Idem del Norte, p r imera serie, pr ime-
r a hipoteca, a 66,80 por 100. 
Idem E s p e c í a l e ^ de Alsasua, emis ión 
1913, a 90,50 por 100. 
Mengemor, a 100 por 100. 
Bonos de la. Sociedad E s p a ñ o l a Cons-
t ruc tora Naval , a 103,50 por 100. 
SUCESOS DE AYER 
Por tíesobediente. 
Ayer , fué detenido u n carretero domi-
ciliado en l a calle de P e r i n é s , qne ade-
m á s de haberse negado a c i rcu la r con el 
carro como lo ordenan las Ordenanzas 
municipales, e n t r ó con el veh ícu lo por 
encima del encintado y de las obra© que 
se e s t á n realizando en la Alameda de 
Oviedo, desobedeciendo a l , gua rd i a y pro-
moviendo a d e m á s u n regular e s c á n d a l o . 
Lcgl amigos de \oé árboles. 
Ayer fué denunciado por el guardia de 
los jardines del paseo de Pereda, un chi -
co de catorce afioe de edad, domici l iado 
en la calle de P e ñ a h e r b o s a , por descorte-
zar con una navaj i l la Utos á rbo l e s de d i -
cho paseo. 
No se llevaron las paredes 
porque no pudieron. 
Ayer se p r e s e n t ó en la Guardia m u n i -
cipal una mujer domici l iada en la calle 
Al ta , manifestando que durante su au-
sencia le h a b í a n llevado de su casa, en 
la bohardi l la del n ú m e r o 16 de la calle 
mencionada, las puertas y las ventanas, 
a d e m á s de haber cargado t a m b i é n los la-
Irones con un colchón de lana, una man-
ta, seis s á b a n a s , una mesita de noche y 
tres duros en metá l i co que guardaba en 
didha meaita. 
E n resumen, le llevaron todo el ajuar 
de la casa y las puertas y ventanas, de-
jando la bohardi l la completamente 
abierta. 
Golpea y esloándalo. 
Ayer m a ñ a n a dos hombres cuestiona-
ron en ta calle de Ca lde rón de la Barca, 
y de spués .de dir igirse algunos insultos, 
5e fueron a las manos, a g r e d i é n d o s e m u -
tuamente, por lo que fueron denuncia-
dos. 
Una cuest ión. 
Ayer tarde fué denunciado un hombr-? 
{ue en la calle de Molnedo a g r e d i ó a una 
nujer, c a u s á n d o l a algunas,lesiones que 
te fueron curadas en la Casa de Socorro. 
Con este motivo se p r o m o v i ó n un fuer-
te e scánda lo . 
Servicicg tíe la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica istalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueroni asistidas ayer 
id pe Mona». 
YA E S T A N A LA V E N T A 
los renombrados huesos de los San-
tos, que con sabor sin igual, como lo_ 
tiene demostrado, elabora la renom-
brada confitería de RAMOS.—SAN 
F R A N C I S C O , 27. 
Cofradía de la Pasión. 
M a ñ a n a , domingo, c e l e b r a r á esta Co-
fradía sli función mensual, en la igle-
lia -de San Miguel , «con 'loai cultois si-
guientes: 
A las ocho, misa de c o m u n i ó n gene-
•at" con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y 
motetes. Por la tarde, a las cinco y me-
lla , función religiosa con Rosario, ejer-
..ncio -del mes de Animas, p l á t i c a y Vía-
Crücis , terminando con un solemne res-
ponso. 
La función de esta tarde s e r á en su-
fragio de la di funta cofrade, d o ñ a Ma-
ría Luisa Palencla (q. e. p. d.) 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra-
nentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
d turno tercero de esta Sección, Nues-
tra S e ñ o r a del Carmen. 
Una buena caza. 
IAI Guardia c i v i l del puesto del Astille-
ro r ea l i zó anteayer un importante servi-
cio, que merece toda clase de alabanzas 
por la manera de llevarlo a la p r á c t i c a 
con feliz resultado. 
Hace pocos d í a s dicha b e n e m é r i t a de« 
tuvo a un hombre domici l iado en el puo-
blo de Bóo, que c o n d u c í a 45 ki logramos 
de alambre de cobre, y cuyo individuo, 
al ser detenido po r dicha fuerza, mani -
festó que e l alambre lo h a b í a comprado 
a dog marineros domicil iados en Santan-
der, de los cuales sólo supo dar el nom-
bre. 
'La Guard ia c i v i l mencionada, sospe-
chando que el alambre que h a b í a deco-
misado fuese de procedencia sucia, prac-
t icó las averiguaciones necesarias hasta 
dar con los dos sujetos que h a b í a n vendi-
do al otro el hilo de cobre, y una vez de-
tenidos los marineros y sometidos a un 
h á b i l interrogatorio, te rminaron por con-
fesar que el alambre que haDían vendido 
p r o c e d í a de un robo verificado por ellos 
en la madrugada del 23 del pasado mes 
en la C a ñ í a (Sardinero). 
En vista de estas manifestaciones, los 
pescadores^ mencionados quedaron en ca-
lidad de detenidos, a disposic ión del Juz-
gado inst ructor del Este, de. esta capi-
tal . 
Parte comercial. 
Val ladol ld , 31 de octubre. 
En el Canal en t ra ron 300 fanegas de 
trigo, que se pagaron a 74,50 reales las 
94 libras. 
E n el Arco entraron 150 fanegas de 
tr igo, a 75. 
E n la Flecha no hubo entradas. 
Peñafiel . 
Precios que rigen en este mercad^: 
Tr igo , fanega de 04 libras, a 72 reo-
les, 
Centeno, fanega de 90 l ib ras a 53 rea-
les. 
Cebada, la fanega, va 49 reales. 
Yeros, l a fanega, a 57 reales. 
Avena, la fanega, a 33 reales. 
Medina del Campo. 
Precios que rigen en este mercado: 
Trigo, fanega de 94 libras, a^72 reales. 
En t ra ron , fanegas de t r igo , 70. 
Mediina de Ríoseco. 
Precios que rigen en este mercado: 
Tr igo , fanega de 94 libras, a 72 reales. 
En t ra ron , fanegas de tr igo, 250. 
Centeno, fanega de 90 libras, a 58 rea-
les. 
Cebada, la fanega, a 50 reales. 
Avena, la fanega, a 44 reales. 
A C E I T E DE O L I V A 
Sevilla, 31 de octubre. 
El ún ico a r r i e ro de aceite que esta ma-
ñ a n a ' v i m o s en la plaza, t r a b a j ó bien 
por colocar su par t ida , unas 500 arrobas 
del corriente. 
A las muchas dificultados, hay que 
a ñ a d i r sensibles pérdidais y ser m a ñ a n a 
festivo. 
Los precios hoy, no inmáléS . 
Los que en este d ía pueden tenerse pre-
sentes para reguilian las operaciones, se-
g ú n procedencia y p r e s e n t a c i ó n de 
muestra, son los siguientes: 
Aceites corrientes, bien presentados, de 
buen olor y color, poca acidez, de 19 a 
19,25 peseta© los once y medio kilos (76 
a 77 reales). 
Aceites m á s endebles, de 18,25 a 18,50 
pesetas (73 a 74 reales). 
Mercancías recibiidas. 
E l comerciante de esta plaza, don Ra-
m ó n Pando, recibió por el vapor «Cabo 
La P l a t a » , procedentes de Sevilla, 100 
«sacos de garbanzos. 
Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. 
Pago del cupón de 1.° de enero de 1918. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la. C u n i p a ñ í a tiene la honra do poner"en conocimiento de loa señorea port^j 
""•s, que desde 1.° de enero p r ó x i m o se p a g a r á el cupón del vencimiento correspondiente de los e jguie^ 
0 a 
p e í 
t a i 
de ob l igac ión 
valores: 
C L_ A S V A L O R 
Valor 
Pes eta. 
Tercera serie Norte, cupón n ú m e r o 69 , ( Obligaciones domici l iada^ en España . .1 » 
^ Idem no domicil iadas en. E s p a ñ a 6 93 
Cuarta serie Norte, cupón n ú m e r o 65 (Obligaciones domici l iadas en E s p a ñ a . . ' 
• ~J i Idem no domiciliadas en E s p a ñ a 
( Oblí 'gacibnes d o m i c i l i a d á e en E s p a ñ a . . 






POR LA PROVINCIA 
Un incendio. 
JA las seis de la m a ñ a n a del d í a 30 del 
pasado ¡mesi de octubre, se dec l a ró u n 
violento incendio en la casa que en el 
pueblo de Rolmir , del Ayuntamiento de 
Enmedio, posee una mujer l lamada Clo-
tilde Gu t i é r r ez . 
El incendio, que c o m e n z ó por el pajar 
contiguo a la caisa donde habi taba Ja 
mencionada mujer , a consecuencia, ein 
duda de alguna chiispa que se despren-
dió de la chimenea, a d q u i r i ó en seguida 
proporciones alarmantes, y a- pesar dp 
los í m p r o b o s trabajos realizados por el 
vecindario, la Guardia c iv i l y los bombe-
ros, que acudieron de Reinosa.con un 
bombillo, la mayor parte del edificio fué 
pasto de las llamas. 
Las p é r d i d a s ocasionadas por el si-
Quanta serie Norte, cupón n ú m e r o 
Segoviu a Medina, cupón n ú m e r o 66 i ( Obligaciones (loimci.liada* en E s p a ñ a . . 
( Idem no domiciliadas en E s p a ñ a 
P r io r idad Barcelona, c u p ó n n ú m e r o 75 ! ( Obligaciones domicil iada^ en E s p a ñ a . . » 
( Idem no domicil iadas en E s p a ñ a 6,92 
Pamplona, Especiales, c u p ó n n ú m e r o 80 ( Obligaciones dom Le i liadas en E s p a ñ a . . » 
( I d e m no domicil iadas en E s p a ñ a 6,93 
Valencia a Ut ie l , p r imera hipoteca, c u p ó n n ú m e r o 62... ( Obligaciones domicil iadas y no domi-
Zaragoza a Barcelona, 6 por 100, cupón n ú m e r o 121 
Idem id . 5 por 100, c u p ó n n ú m e r o 121 
Idem i d . 3 por 100, serie A, cupón n ú m e r o 109 
Idem i d . 3 por 100, serie B, c u p ó n n ú m e r o 109 
Zaragoza a Pamplona, antiguas, c u p ó n n ú m e r o 118 
Vil la lba a Segovia, c u p ó n n ú n w n i 17 
Tudela a Bilbao, tercera serie, cupón n ú m e r o 80 
Almansa a Valencia y Tarragona, p r imera serie, c u p ó n - n ú m e r o 114... 
Idem i d . , series A, B, C y 1). cupón n ú m e r o 112 
Idem id . , Especiales, i por 100, c u p ó n n ú m e r o 16 : 
San Juan de las .Abadesas, serie A, cupón n ú m e r o 55 
Idem i d . id . serie B, c u p ó n n ú m e r o 55 
csilfadae em E s p a ñ a 7,25 
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Loa pagos se e f e c t u a r á n : 
E n Francia , conforme a los anuncios que a l l í se publiquen. 
En M a d r i d , Caja Central de la C o m p a ñ í a , Banco E s p a ñ o l de Créd i to y Banco de E s p a ñ a . 
En Barcelona, Caja de la C o m p a ñ í a y Sociedad de Créd i to Mercant i l . 
E n Bilbao, Banco de Bilbao. 
En Val ladol ld , León, San S e b a s t i á n , Zaragoza y Valencia, Cajas de la C o m p a ñ í a , 
En las olieinas de la C o m p a ñ í a , en esta capital . 
r r ieron, con el deseo de adqu i r i r las va- realizar un crucero por la costa, e n t r ó 
cas lecheras que aqu í existen y que tie- ayer tarde en este puerta, procedente de 
nen fama entre las mejores de la pro- El Ferrol , él torpedero n ú m e r o 2. 
vincia. I Presentación.—Con objeto de enterarle 
Se verificaron m á s de cien tmnsaccio- ' de un asunto que le i n t e r e s é , d e b e r á pre-
ñes, a precios elevados, siendo varias •. sentarse en esta Comandancia de M a r i -
as vendidas desde 1.000 kasta 1.400 pe-
setas. 
Los compradores han apreciado la 
notoria comodidad del local destinado a 
ferial, del traslado a L i é r g a n e s por fe-
rrocar r i l y de las facilidades mié da la 
Empresa Santander-'Bilbao p a r a el ün-
mediato transporte de los ganados a tóa 
puntos que se solicita. 
lEl Ayuntamiento concedió premios a 
don R a m ó n Gut ié r rez , por mayor pre-
cio en venta de i m a vaca; a don Salva-
dor Teja, como comprador de m á s re-
ses, y a don José- Cántol la , por presen-
tar mayor n ú m e r o a la venta. 
Ganaderos y tratantes quedaron sa-
Lisfechisimos del resultado de la feria, 
y auguraban con en entusiasta fomen-
tador, s e ñ o r Tol ina , que en los meses 
sucesivos ha de aumentar considerable-
mente ep n ú m e r o de transacciones. 
E l Ct>rre^)onsaL 
L i é r g a n e s , 2-XI-1917. 
SECCION MARÍTIMA 
na el individuo de la insc r ipc ión m a r í -
t ima de Bilbao José S a ñ u d o Sarasola. 
Mareas. 
Pleamares: A las 5,43 m . y 6,4 t. 
© a j a m a r e s : A las 11,41 m. y 0,3 t . 
os e 
Desde l iérganes 
El entusiasmo eon que los ganaderos 
de esta reg ión han acogido la c reac ión 
de la feria mensual, de ganado vacuno, r í a s . 
El «Infanta Isabel».—En las pr imeras 
leirap de la madrugada d(j hpy es es-
perado en e s t e - p u e r t ó el magníf ico tras-
a t lán t jcq , de l a C q m p a ñ í a de Piunuo®, 
((Jnfanta Isabeb», 
Por la tarde s a l d r á para Habana y es-
calas, con 400 pasajeros de todas catego-
s e ñ a l a d a para el ú l t i m o d í a de cada mes 
e inaugurada leií 31 del pasado, ha he-
cho que su pr imera feria obtuviera un 
éxito Inesperado, tanto por el incalcula-
El «Reina María Crist ina»—En la tar-
de de hoy se espera en nuestro puerto, 
procedente de Habana, al t r a s a t l á n t i c o 
e spaño l «Reina M a r í a Cr i s t ina» , que con-
b!e n ú m e r o de reses presentadas como duce numeroso pasaje y carga general, 
por los rnucbüfi compradores que concu- E l torpentero número 2.—Después de 
51 desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
SALON P R A D E R A . — G r a n c o m p a ñ í a de 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por el 
notable bajo Pablo Gorgé y los maestros 
directores y concertadores Ricardo Sen-
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy; 
Ult imas representacionevs de «Don Juan 
Tenorio». Beneficio del púbUoQ. 
A las seis y media de la tarde (espe-
cial).—«Don Juan Tenor io» , 
A la-? diez de la noche (especial) .—«Don 
Juan Tenor io» . 
SALA NARBON.—Secciones para hoy. 
A las seis de l a tarde.^-Estreno del Tg$ 
mero y segundo episodios de «La mas-
cara ro ja» . 
P A B E L L O N NARBON Pesde las seis 
de la tarde. 
Estreno de la p e l í c u l a extraordinar ia , 
de la Casa P a t h ó , «El derecho a la vida», 
(Cuatro partes, 2.000 metros.) 
Entrada general, 10 c é n t i m o s . 
forman las tropas de Santander, coj 
uniforme y equipo. 
Los que forman el grupo marítimo•e| 
t a r á n , a las seis de la tarde de hoy, el 
Puertochico. 
Telefoniemas detenidos.—De Gijóa; Sd 
fía L lama, calle Nueva, 7 (desconocida| 
De Córdoba : Dolores Martínez dés 
nocida). 
Matadero.—Romaneo del día 1: Res 
mayores. 31; menores, 17: kilogramo 
\ m . 
. Cerdos, K; kilogramos, 667. 
Corderos, 4-i; kilogramos, 30«> 
Carneros, 3; kilogramos, 45. 
Romaneo del d í a 2: Reses mayores. 
io.iMires,' 20; kilogramos, 4.696. 
Cerdos, 6; kilogramos, 545. 
Carneros, 3; kilogramos, 46. 
Corderos, 27; 'kilogramos, 204. 
El_ CENTRO 
P E D R O A . S A N M A R T I l 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancos de la fj 
va. Manzani l la y Valdepeñas.—Serv'j 











El movimiento del Asilo en el d í a d^ 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 919, 
T r a n s e ú n t e s que ha n mHbido alber» 
gue, 17. 
Recogidos, por pedir en la v ía p á -
blica, 3, 
Famlltae que se han hecho cargo de re-
cogidos por pedir, i. 
Asilados que quedan en el dta de hov. 
101. 
Ñ0fíCÍAST SUELTAS 
Exploradores. ~ Momuía domingo, a 
las nueve de la misma, se p r e s e n t a r á n 
en el Club de la Expos ic ión todos los que 
Pídase en bóteles,, rsstau] 
rants y ultra* jiarinosu 
T V j í p o s i t o : 
del 
- S ^ a n t a C l o r a , 1 1 
R i f a , . - E l d í a 1 de nonembre , 
la m a n t i l l a , del Colegio de 
Pastova, de Santander, siendo ía 
do el n ú m e r o 450. , ̂ ta 
/Caduca a los cuatro meses m 
b l i cac ión . 









x L a H i s p a n o - S u i z a : 
S-IO H. S3. S e i e H . I A * 
¡áO H. F». (AUonso XIII). r>iez y seis válvulas. 
P R E S U P U E S T O S : M i m J . F . , N U M E R O 26 — S A N T A N D F ^ R 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
•utMor d« B A R Q U I N ALONSO 
M U E L L E . 10. 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú 
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—-Los avisos: Ve-
lasco. 11. p r imero .—Telé fono 419 
ResUnrant "El Cantábrico" 
da P E B R O BOMEZ 8 0 N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
" f i l mejor de l a poblac ión . Servicio a la 
car ia y por cubier t B . Servicio especia: 
para banquetes, bodas y lunch». Precio? 
moderados. Habitaciones. 
IPlato del d í a : Ternera a la moderna. 
MASAJISTA Y CAL L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Aviso» a domicil io.—Teléfono 568. 
• B 
É l i l 
I f 
aiiiios e KÍ; 
en todas las b m n m farmacias y droguerías. 
1=8r- a g vio r^o ̂  . 
Brazos y piernas artificiales, fajas, cor-
s é s y toda clase de aparatos para corre-
g i r las desviaciones del cuerpo ihumano, 
cabestrillos y muCletas ale construyen en 
los talleres de 
GARCIA OPT|CO 
por personal p r á c t i c o e inteligente. 
Gramófonos y clisóos 
San Francisco, 15—Teléfonos 521 y 465; 
Para inyernar en Marcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
- - 0 A M B I O D E M O N E D A — 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 9 
1 ^ 1 » d o C u b a . 
Adlminis t ración de fincas. Se admiten 
representaciones y pjederes. Informes y 
cobro de créd i tos . Larracoecihea" y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio ft l a carta y por cubiertos. 
. Servicio e sp lénd ido para bodas, ban 
quetes y «lunch». 
Salón de té, chocolates, etc. 
Sucursal «R la terraza d«l Sardinera 
PIANO DE OCASIJ 
I n f o r m a r á n Diestro y ^^RUÍ 
11er de a f inac ión y reparación, n 
yor. 15. bajo. ' 
e ^ S R N , c h 0 f l / c u | 
S a m a Unico q"e 8inaSfr J 
Lejía LA ARA^NEÍ 
fea la marca preferida poj ^ ^ p E G / 
Al compprarla PIdas*IUA (FLO 
P E R F U M E S CASA FLOBALIA i 
D E L CAMPO). 
Maderas de 
en tablones de todas ^ n n ¿ l 0 y deta 
sean comprar. Proposiciones 
a Calvo Hermanos. Gran vi». 
El mejor vino V*™feTS0D&S ^ , 
CHACOLI PATERNINA. teléfonü,! 
Aviso al 
P ^ s l ^ ^ 
v a toda m i clientela q1'' y- pe l^Ea 
tinos turrones de J f l f ^ J o ^ 
Alcoy «e venden e» e'^TW P**28 
CISCO MO.NERRIS E H l ^ , 
n ú m e r o 3. 
ÍWBrauta de El» 
• 
8 
te, en Sa 
por cien'J 
643 
pistas . . . . 
reales franceses . 
s de vestidos. 
e 
a real, 
a 2 reales, 
a 5 reales. 
u n s 
Camisetas de hombre 
Toallas felpa superior 
Servilletas damasco . . 
in fin de g é n e r o s 
a 2 reales, 
a 4 reales, 
a 35 céntimos 
Camisetas punto inglés, de ni-
ños a 6 perras. 
Gorras de visera, 10 000 desde 2 ríes. 
cas i regalados. 





gn ¡a primera quincena de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Moralea. 
Ljiuendo pasaje y -carga para los expreeados puertos. 
I para m á s informes, dir igirse a sus cousigaaiarios en Santander, SEÑORES 
Los DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.--Teléfono núm. 63 
w 
9 
. f t n l s o s a - i S o ' u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de ^ f*^ A A 1̂1 ^ " ^ / N 
«bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ® U d l C v J l V ^ L Ü i 
C 
J esencia de an ís . Sustituye con gran © de gl icero- íosfato de cal de GREO-
f , , . , , SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
1) ventaja el bicarbonato en todos sus V • , . . . , , 
^ J ^ nicos, bronqui t is y debil idad ge-ne-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. • C ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
I DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, n ú m e r j 11—Madrid 
t De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
No se puede desatender esta indisposición sin exporaerse a jaquecas, almorra-
¡as, vahídos, uervinsidad y otras consecuehcias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
!:se convieita en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
el remedio tan sencillo como seguro pitra combatirla, s egún lo tiene demostra 
Ib en los 35 años de éxito creciente, regu-1 a rizando perfectamienta efl ejercicio de las 
Ifonciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y eficacia 
¡Pidanse prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez def[ Molino y Compañ ía . 
a P r o p i c i a : A g e n c i a d e p o m p a s f ú n e b r e s . 
| Gran surtido en coronas, faroles, cruces, eitc, etc., para el d ía de di-
funtos. 
E FURGON A U T O M O V I L , para traslado de cadáve re s , construido expre-
samente para -ia Casa .en los Estados Unidos. Codhes fúnebres de pr imera, 
^gunda y tercera. 
COCHE ESTUFA, montado en doble suspens ión , único en esta ciudad. 
P R E C I O S MODICOS —«:»— S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Alameda Primera, número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B : A . J E t O E L O TV A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
p t le l Campo a Zamora y Oren e a Vigo, de Salamanca a la frontera poriu-
písa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
•«señales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
fonales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
Portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para USOF 
p ^ l ú r g i c o s Y domést icos . 
R í a n s e los pedidos a la 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a 
V a 7 ^ S i?is, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
XII, l e .^ -SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — O I J O N 
IP ILES , agentes del a «Sociedad Hul lera Españo l a» .—VALENCIA. Ion Rafael 
Para otros informes y precios d i r ig i rse a las oficinas de Ir 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vaporea correos e s p a ñ o l e s 
DE LA 
RflSñTLflNTIG* 
L í n e a dLe TVeT^r-York . 
^ C I A L A SEGUNDA QUINCENA de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
¡,,1, Su capitán don E . Aparicio. 
*llienúo pasaje y carga con destiuo a New-York. 
Uj,1"0 Previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar necesitan proveerse dp 
!os £asaPorte expedido por el s e ñ o r gobi nador c iv i l y visado por el cónsu l de 
^"aT^dos Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con catorce días de antelación, 
7;»* menos, a la salida del buque. 
• ^ m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63, 
Kl remedio ai ó* i A C I « O A Í p a n 
las e n f e r m e d a d é i del aparaie re»-
piratorio M la inha lac ión anti-
séptica j baisámica te pro-
«oca a l difolram ta la Mea 1 M 
eres c • 4» 
ón y Comp.-l orrelave 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
T I L L A 
rae* ai aiBOiTvnv mm im wmsm tmm _ 
• H H B B E f E l • B fll MA. T f )6 , B R O N Q U I T I S . e t ( O S « w » 
i f i I I f l E . L T J J T I J ^ ^ T ^ L Z 
.-.^•^«^ I ' '•\?T' % COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
" • • 1 F. ' *lm^ :.. MADRID.—(Fundada el año 1601) :•: 
Capital social suscripto peseta* 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta ei 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,80 
Subd.recciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
to» del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s / valores, dir igirse a su representante en San-
•ander don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca. n ú m . 9 (oflcinasl 
LOCION PARA E L CABELLO = 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a dei pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía pres idi r siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin-
diendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos d.e 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P E S E T A S salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando próduc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo c u a P , 5 ^ ^ 4 
seteneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
P R E C I O S al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J . G . ESPINAR, de SEVILLA, compara-
dos con sus similares extranjeros: 
Precios 
esfrenjoros 
P E S E T A S 
Nombre de las Especialidades 
Cápsu las an t i s ép t i ca s pulmonares . 
Cápsu las de Sánda lo 
Crema de Bismuto . . . . . . . . 
Esencia de Zarzaparr i l la , (bote grande). 
i d . id (bote mediano). 
H ie r ro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
id . Lactofosfato de Cal 
i d . Iodo- tánico 
id . iodo- tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n s l p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Precios i e la 
ca ta E S P I M R I 
P E S E T A S 
Pompas fúnebre; 
' e l a s c o , S - T e l é f o n o s n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
6ran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
G r a n s u r t i d o e n c o r o n a s , p e n s a m i e n t o s , f a r o l e s 
^ m C \ 0 P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S 3 E L U J C 
Privi legiado y premiado en varias Ex-
posicione». Br i l lo sin Igual para toda e!a-
se de pisos <ie madera, baldosas, hule, mo-
saicos, etc. Insus t i tu íb te para restaurar y 
conservar los muebles siempre nuevos. Co-
lores NOGAL, CAOHA, LTNONClld.O y 
sin color. Botes a 2,50 y 5 pesetas. 
La. g a r a n t í a de este producto és un éxi-
to creciente y la fama m u n d i a l de que go-
za hace veinte a ñ o s . 
Ant i sép t ico d'esinfectarate ipodcroso. 
De venta en Santander: G u a n t e r í a de 
Crespo, San Francisco, 25; D r o g u e r í a de 
P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a ; Sucesor do 
Juan G a r c í a ; José Cubillas, y . J o s é M a r í a 
Sotor r ío , . 
En Torrelavega: S e ñ o r Canales, Igna-
cio G a r c í a y Seño re s Díaz y González. 
Depósito general: P A B L O MORENO, 
Mayor, 35, Madri d. 
V F N n n hotel barafco' aI Pie t r a n v í a As-
I L I I U U tiLlHi-d. La Admin i s t r ao ión in-
forma. 
Piano de o c a s i ó n 
Se ivende. Menéndez de Luarca, 16, p r i -
mero, izquiilerda. 
COMPRO Y VENDO 
rOIIA G L A S E D E M U E B L E S USADO' 
9i9 5i-'> c<« ¿is»m «ff»~>lorri»rs. 9 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Caito de San José, número 3. balo, 
C I M i r M T P Q Se ven(:len guisantes ver-
o l m l L l t I t O . dos enanos, blancos ena-
nos y blancos alltos, legí t imos, supertores 
para sembrar, y cereales de siembra de-
c la íe superior. Oeíerino M a r t í n Ibáñez . 
Cereales, legumbres, paja y patatas. He-
rrara de Pisuerga {Falencia). 
¡ S A B A Ñ O N E S ! 
Curan r á p i d a m e n t e , es tén o no 
ulcerados, con 
(BáíLsamo Tropical) 
l .uico preparado que ha obtenido 
Medalla de Oro, Dilploma de Honon 
y Gran Premio en varias Exposido-
jies. Preoio del estudie, .75 cén t imos , 
en farmacias y d r o g u e r í a s . En San-
tander: Droguer í a de P é r e z del Mo-
lino.—Castro •Urdialles: Diez Somon-
te.—Bi/l'bao : B a r a n d i a r á n y Centro 
F a r m a c é t i o o . 
Pimientos, Tomates tfi na-
lu r i J y paslu TREVIJANO 
I E S 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES E L D I A Ü L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz pra t ransbordar a l l í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma C o m p a ñ í a ) , con de&timo a Montevideo y Buenos Airee. 
LINEA DE B R A S I L - P i - A T A 
E N L A SEGUNDA- DECEN1A de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
, X ^ 0 3 S T I X I T X I 
Su capitán don Francisco Moret 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera DOS-
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U -
SO IMPUESTOS. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El d ía 19 de noviembre s a l d r á de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admiUeiido paasje y carga para l l á b a n a y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos- y 2,50 de gastos de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en combinac ión con el fe r rocar r i l : Pesetas 315. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos dt- desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7.50 de impuestos. • 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases-para COLON, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ord inar ia , 300 pesetas, m á s Zi50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a 'sus consignatarios en Sanuander, s eño re s HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y O R K , CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Corufta el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de' 
Habana el 22 de cada mes, para C o r u ñ a y Santainder. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo pa ra Veracruz, Tampico y puerios del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
lombo, Sijigapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio- mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, paz'a T á n g e r , Casablanca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santaa Cruz de la Pa lma y puertos de l a cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ei 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
ínsu la , indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Caaaarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
juienes l a C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y i rato esmerado, como ha 
acreditado en su di latado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
(5= fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA. 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amó* Escalante, núm. 4.—Teléfono 8 -23 .—FABRICA; Cervantes, 11, 
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